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ALVIN ANFASA P. Analisis Pola Pertumbuhan Menggunakan Variabel Panjang Dan 
Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) Yang Didaratkan Di Tpi Pondokdadap 
Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur (dibawah bimbingan Ir. Agus 
Tumulyadi, MP dan Arief Setyanto, S.Pi., M.Spp.Sc) 
 
Ikan layang merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis, harga nya yang 
terjangkau, sebagai salah satu sumber pendapatan nelayan, juga terkadang 
digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan pelagis besar. Volume produksi 
ikan layang sebesar 29,97% dari total hasil tangkapan pelagis kecil yang didaratkan 
di TPI Pondokdadap. Oleh itu agar ikan layang tidak mengalami over exploited, perlu 
dilakukan pengelolaan perikanan pada ikan layang (Decapterus macrosoma) yang 
berkelanjutan. Mengetahui pola pertumbuhan ikan dengan mengukur panjang berat 
juga dapat digunakan sebagai infromasi awalnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui morfologi dan morfometrik, 
untuk mengetahui pola pertumbuhan (melalui pengukuran panjang dan berat), dan 
juga mengetahui jenis makanan utama (melalui bedah isi lambung) dari ikan layang 
Decapterus macrosoma. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari - Juni 2021. 
Proportional Random Sampling merupakan cara  pengambilan datanya yaitu dengan 
menggambil sampel secara acak dari setiap ukuran (kecil, sedang, besar) dan diambil 
sebanding atau seimbang atau proporsional. Lalu dilakukan pengolahan lanjutan pada 
aplikasi microsoft excel. 
Untuk hasil penelitian, Hasil Identifikasi morfologi diketahui bahwa ikan layang 
(Decapterus macrosoma) memiliki bentuk tubuh panjang ramping yang hampir 
membulat (Fusiform). Memiliki 2 (dua) sirip dorsal yang berwarna kuning pucat atau 
kuning kotor. Memiliki warna tubuh gelap hijau kebiruan di bagian atas dan cerah putih 
keperakan di bagian bawah. Memiliki sirip berbentuk forked yang berwarna kuning 
coklat kehitaman. Memiliki mulut superior dan juga dapat disembulkan. Memiliki bintik 
hitam di bagian pangkal sirip pectoral atau di belakang operculum. Memiliki ciri 
pembeda dengan jenis layang lain yaitu tidak memiliki gigi di bagian rahang atasnya. 
Hasil pengukuran morfometrik ikan Layang yang didaratkan di TPI Pondokdadap 
memiliki Panjang Total/Total Length (TL) antara 11.4-16,8cm, Panjang Cagak/Forked 
Length (FL) antara 10-15,4cm, Panjang Standar/Standard Length (SL) antara 9,7-
14,8cm, Tinggi Badan/Body Depth (BD) antara 1,66-3,22cm, Tinggi Kepala/Head 
Depth (HD) antara 1,11-2,22cm, Panjang Kepala/Head Length (HL) antara 2,11-
3,63cm, Panjang Sirip Pectoral/Pectoral Length (PL) antara 1,16-2,82cm, Panjang 
Sirip Dorsal/Dorsal Length (DL) antara 0,55-1,93cm, dan Diameter Mata/Eye 
Diameter (ED) antara 0,41-1,7cm. Pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus 
macrosoma) yang didaratkan di TPI Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten Malang 
pada bulan Februari – Juni tahun 2021 yaitu bersifat allometrik negatif  karena b yang 
didapatkan yaitu sebesar 2,8677 (b<3). Jenis makanan utama yang dikonsumsi ikan 
Layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di TPI Pondokdadap Sendangbiru, 





ALVIN ANFASA P. Analysis of Growth Patterns Using Variables Length and Weight 
of Shortfin Scad Fish (Decapterus macrosoma) Landed at TPI Pondokdadap 
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Shortfin Scad is a fish that has economic value, its price is affordable, as a 
source of income for fishermen, it is also sometimes used as bait to catch large pelagic 
fish. The production volume of Shortfin scad is 29.97% of the total catch of small 
pelagics landed at TPI Pondokdadap. Therefore, so that the scad is not over-exploited, 
it is necessary to carry out sustainable fisheries management for the scad (Decapterus 
macrosoma). Knowing the growth pattern of fish by measuring length and weight can 
also be used as first information. 
The purpose of this study was to determine the morphology and 
morphometrics, to determine the growth pattern (through length and weight 
measurements), and also to determine the main food type (through gastric surgery) of 
the Shortfin scad Decapterus macrosoma. The research was carried out from 
February - June 2021. Proportional Random Sampling is a method of collecting data, 
namely by taking a random sample of each size (small, medium, large) and taking it 
proportionally. Then further processing is carried out on the Microsoft Excel 
application. 
For the results of the study, the results of morphological identification showed 
that the Shortin Scad (Decapterus macrosoma) has a long slender body shape that is 
almost rounded (Fusiform). Has 2 (two) dorsal fins that are pale yellow or dirty yellow, 
has a dark bluish green body color on the sides above and bright silvery white on the 
underside. Has a forked fin that is yellow-brown black in color. Has a superior mouth 
and can also be popped. Has a black spot at the base of the pectoral fin or behind the 
operculum. It has a distinguishing feature from other types of kites, namely that it does 
not have teeth in its upper jaw. The results of morphometric measurements of Shortfin 
Scad fish that landed at Pondokdadap TPI have Total Length (TL) between 11.4-
16.8cm, Forked Length (FL) between 10-15,4cm, Standard Length (SL) between 9.7-
14.8cm, Body Depth (BD) between 1.66-3.22cm, Head Height (HD) between 1.11-
2.22cm, Head Length (HL) between 2.11-3.63cm, Pectoral Fin Length (PL) between 
1.16-2.82cm, Dorsal Fin Length (DL) between 0.55-1.93cm, and Eye Diameter 
Diameter (ED) between 0.41-1.7cm. The growth pattern of Shortfin scad (Decapterus 
macrosoma) landed at TPI Pondokdadap Sendangbiru, Malang Regency in February 
- June 2021, which is negative allometric because the b obtained is 2.8677 (b<3). The 
main type of food consumed by Shortfin scad (Decapterus macrosoma) which landed 
at TPI Pondokdadap Sendangbiru, Malang Regency, namely small fish such as 
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1.1 Latar Belakang 
Menurut Ma’mun et. al (2017), wilayah WPPNRI 573 meliputi samudera hindia 
sampai selatan nusa tenggara. Komoditas ikan yang didaratkan di pelabuhan-
pelabuhan WPPNRI 573 di dominasi oleh pelagis kecil. Ikan pelagis kecil yang 
tertangkap diantaranya ikan kembung, ikan layang, dan juga ikan selar.  
Berdasarkan data statistik UPT Pondokdadap Sendangbiru (2020), volume 
produksi ikan pelagis kecil di PPP Pondokdadap Sendangbiru yaitu sebesar 6791299 
kg pada tahun 2020. Untuk ikan layang sendiri pada tahun 2020 di PPP Pondokdadap 
Sendangbiru sebesar 1270826 kg. Jika di persentasekan produksi ikan layang di UPT 
Pondokdadap Sendangbiru sendiri yaitu sebesar 29,97 % dari total hasil tangkapan 
pelagis kecil yang didaratkan di Pondokdadap Sendangbiru. 
Menurut Wahyu et. al (2019), pelabuhan perikanan Pondokdadap merupakan 
pelabuhan yang berada di dusun Sendangbiru desa Tambakrejo kecamatan 
Sumbermanjing wetan kabupaten malang. Pelabuhan ini memiliki posisi yang sangat 
strategis. Berada di samudra hindia dan pelabuhannya terdapat breakwater berupa 
pulau yaitu pulau sempu sehingga melindungi pelabuhan dari ombak tinggi dan 
dimanfaatkan sebagai aktivitas tambat labuh kapal. 
Menurut Ummah K. (2017), Pondokdadap merupakan salah satu pelabuhan 
perikanan yang ada di malang. Selain itu PPP Pondokdadap juga termasuk pelabuhan 
penghasil ikan laut terbesar yang ada di Jawa Timur. Komoditas unggulan dari PPP 
Pondokdadap Sendangbiru sendiri yaitu ikan tuna. 
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Menurut Liestiana et. al (2015), Ikan Layang merupakan ikan yang banyak 
diminati dan dicari oleh masyarakat.  Harganya yang terjangkau menjadi salah satu 
alasan ikan layang digandrungi oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan ikan layang 
memiliki nilai ekonomis dan ikan layang banyak ditangkap oleh nelayan untuk 
menambah pendapatan mereka. Selain itu juga ikan layang digunakan sebagai 
umpan untuk mendapatkan ikan-ikan pelagis besar oleh beberapa nelayan. Oleh 
karena itu juga, nelayan akan berusaha untuk meningkatkan upaya penangkapan 
terhadap ikan layang sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penerapan 
perikanan yang berkelanjutan agar ikan layang tidak sampai mengalami penangkapan 
yang berlebih. 
Menurut Muchlisin et. al (2012), pada bidang biologi perikanan, hubungan 
panjang dan berat ikan sangat perlu diketahui karena dapat digunakan sebagai 
informasi terkait pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Salah satu 
contohnya yaitu dalam hal selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap 
hanya yang memang berukuran layak tangkap. Selain selektivitas alat tangkap, 
hubungan panjang berat penting diketahui agar kita dapat mengetahui informasi 
terkait kegemukan, kesehatan, produktivitas, dan kondisi fisiologis ikan. 
Pada WPPNRI 573 , ikan yang didaratkan didominasi pelagis kecil, salah 
satunya yaitu ikan layang. Ikan layang juga merupakan ikan yang bernilai ekonomis. 
Dari hal tersebut kelestarian ikan layang perlu dijaga agar tidak sampai mengalami 
kehabisan stok. Menurut Ilhamdi et.al (2016), semakin meningkat permintaan akan 
ikan pelagis kecil, maka kegiatan eksploitasi akan terus menerus dilakukan, sehingga 
pengkajian stok salah satunya menggunakan aspek biologi perikanan perlu dilakukan 
untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Ikan layang (Decapterus macrosoma) merupakan ikan yang banyak ditangkap 
oleh nelayan karena memiliki nilai ekonomis dan digandrungi masyarakat. Oleh 
karena itu perlu diketahui hubungan panjang berat untuk menduga besarnya populasi 
serta menduga pola pertumbuhannya. Dari uraian di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana morfologi dan morfometrik ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
yang didaratkan di TPI Pondokdadap? 
2. Bagaimana pola pertumbuhan ikan Layang (Decapterus macrosoma) yang 
didaratkan di TPI Pondokdadap? 
3. Apa makanan utama ikan layang (Decapterus macrosoma) berdasarkan isi 
lambungnya? 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penelitian ini adalah :  
1. Mengetahui morfologi dan morfometrik ikan layang (Decapterus macrosoma) 
yang didaratkan di TPI Pondokdadap. 
2. Mengetahui pola pertumbuhan ikan Layang (Decapterus macrosoma) yang 
didaratkan di TPI Pondokdadap. 
3. Mengetahui jenis makanan utama yang dilihat dari isi lambung ikan Layang 
(Decapterus macrosoma). 
1.4 Hipotesis 
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
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H0 : Hubungan panjang dan berat ikan layang (Decapterus macrosoma) adalah 
isometric atau pertumbuhan panjang diikuti oleh pertumbuhan berat (b = 3). 
H1  : Hubungan panjang dan berat ikan layang (Decapterus macrosoma) adalah 
alometrik positif yaitu pertumbuhan berat lebih cepat dari pada pertumbuhan 
panjang (b > 3) atau alometrik negatif yaitu pertumbuhan panjang lebih cepat 
daripada pertumbuhan pertumbuhan berat (b < 3) 
1.5 Manfaat 
Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Bagi Mahasiswa 
Sebagai sarana memberikan pengetahuan dan informasi awal terhadap 
mahasiswa terkait pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus macrosoma). 
2. Masyarakat dan Instansi Pemerintah 
Sebagai sarana Informasi dan dalam pengambilan keputusan untuk 
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan khususnya ikan layang 
(Decapterus macrosoma) yang ada di perairan selatan Jawa atau WPP 573.  
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Deskripsi Umum Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Menurut Saanin (1985) dalam Sari (2013), ikan layang memiliki klasifikasi 
sebagai berikut : 
Kingdom : Animalia  
Phylum : Chordata  
Sub Phylum : Vertebrata  
Class  : Pisces  
Sub Class : Teleostei  
Ordo  : Percomorphi  
Sub Ordo : Percoidae  
Famili  : Carangidae  
Genus  : Decapterus 






Sumber : Fishbase, 2021 
Gambar 1. Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
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Ikan layang merupakan ikan pelagis kecil yang bentuk morfologi diantaranya 
bentuk tubunya memanjang dan langsing namun tidak begitu kompres. Memiliki dua 
sirip dorsal dan juga ventral. Memiliki warna tubuh hijau kebiruan di bagian 
punggungnya, keperakan di bagian perut dan memilikititik hitam di dekat 
operculumnya. Untuk sirip ekornya berwarna kuning hingga coklat kehitaman. Lalu 
sirip dorsal kedua memiliki warna kuning kecoklatan terang. 
2.1.2 Daerah Persebaran Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Menurut Suwarso dan Zamroni (2013), Ikan layang (Decapterus macrosoma) 
merupakan suberdaya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis dan 
berkontribusi besar dalam produksi perikanan di indonesia. Persebaran ikan ini cukup 
luas ada di perairan Indonesia , terutama di Jawa dan Sulawesi. Bahkan pada perairan 
Jawa dan sekitarnya dapat dikatakan sebagai produsen atau pusat produksi ikan 
layang sehingga pada beberapa tempat terindikasi lebih tangkap karena eksploitasi 
yang berlebih terhadap ikan layang. 
Menurut Mahmud dan Bubun (2016), Ikan layang (Decapterus macrosoma)  
memiliki kriteria perairan yang disenangi. Perairan yang disenangi oleh ikan layang 
yaitu memiliki suhu berkisar antara 28-30 °C. Selain itu, ikan layang biasanya berada 
di perairan yang memiliki salinitas antara 30-34‰. Dengan mengetahui suhu dan juga 
salinitas dan faktor-faktor lainnya yang disukai oleh ikan layang, kita dapat menduga 




2.1.3 Sumberdaya Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Menurut Liestiana et. al (2015), ikan layang (Decapterus macrosoma) 
merupakan sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis. Ikan layang banyak 
digandrungi oleh masyarakat karena memiliki harga yang terjangkau. Perimintaan 
pasar akan ikan layang selalu tinggi dan meningkat. Hal ini berperan penting dalam 
meningkatkan pendapatan bagi nelayan. Selain itu ikan layang juga memiliki peran 
penting dalam produksi perikanan di Indonesia. 
Menurut Kasim et. al (2015), sumberdaya ikan pelagis kecil di Indonesia 
sangat melimpah. Diperairan Jawa dan sekitarnya, ikan layang merupakan salah satu 
dari 6 ikan pelagis kecil yang memiliki kontribusi lebih terhadap produksi perikanan. 
Musim puncak atau hasil tangkapan meningkat untuk ikan layang biasanya terjadi 
antara bulan november hingga februari. Hal ini dipengaruhi oleh musim barat, dalam 
hal ini musim barat berkontribusi dalam meningkatkan klorofil-a diperairan karena 
tingginya curah hujan. 
2.2 Alat Penangkapan Ikan  
Menurut Hastrini et.al (2013), purse seine merupakan alat tangkap yang dapat 
digolongkan menjadi alat tangkap yang aktif dalam pengoperasiannya. Cara 
pengoperasian purse seine yaitu dengan cara melingkari gerombolan ikan 
menggunakan jaring, kemudian bagian bawahnya dikerucutkan dengan ditarik 
menggunakan tenaga manusia. Target tangkapan purse seine adalah pelagis kecil. 
Komposisi hasil tangkapan dari purse seine di dominasi oleh ikan layang. 
Menurut Maulana et. al (2017), alat tangkap yang digunakan untuk menangkap 
ikan pelagis kecil biasanya yaitu purse seine. Purse seine memiliki nama lain pukat 
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cincin, karena dari cara pengoperasiannya yaitu dengan cara melingkari gerombolan 
ikan target menggunakan cari yang kemudian dikerucutkan bagian bawahnya lalu di 
angkat ke atas kapal. Ikan pelagis kecil yang di tangkap oleh purse seine diantaranya 
yaitu ikan kembung, ikan tongkol, ikan layang, ikan tembang dan ikan selar 
2.3 Identifikasi Morfologi dan Morfometrik  
Menurut Akmal et. al (2018), setiap spesies ikan memiliki ciri-ciri morfologi 
yang berbeda untuk kemudian menjadi karakteristik dari setiap masing-masing 
spesies. Analisis morfologi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menggunakan 
bentuk tubuh, bentuk sirip ekor, letak mulut ikan, tipe sisik, letak sirip perut terhadap 
sirip dada, dan bentuk mulut. Analisis morfologi ikan tersebut dapat menjadi data yang 
membantu dalam penelitian di bidang biologi ikan. 
Menurut Kadarsah et. al (2019), selain menggunakan analisis morfologi, 
morfometrik juga sangat berguna dalam penelitian di bidang biologi ikan. Identifikasi 
morfometrik merupakan identifikasi ikan yang menggunakan pengukuran ikan. 
Pengukuran yang di maksud dapat berupa Total length (TL), Standart length (SL), 
Fork length(FL), Head length (HL), Head depth (HD), Eye diameter (ED), dan lain 
sebagainya. 
Identifikasi morfologi dan morfometrik dapat membantu dalam penelitian 
terkait biologi ikan. Fungsinya yaitu untuk membantu dalam mengetahui atau 
menentukan ciri-ciri pembeda ataupun ciri khusus ikan yang akan di teliti sehingga 
diharapkan dalam suatu penelitian tersebut, peneliti tidak sampai melakukan 
kesalahan dalam mengambil sampel ikan yang digunakan dalam penelitian. 
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2.4 Hubungan Panjang dan Berat 
Menurut Suruwaky dan Gunaisah (2013), dalam perhitungan panjang berat, 
digunakan rumus yaitu:  
W = a . Lᵇ 
Keterangan : 
W  = Berat 
L  = Panjang 
a dan b = Konstanta 
lalu rumus tersebut di ubah menjadi linier dengan melinierkan menjadi 
persamaan rumus baru dan terbentuk rumus seperti berikut: 
Ln W = Ln a + b Ln L 
Menurut Sutriana dan Yasidi (2020), untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan 
melalui rumus tersebut, kita dapat melihat dari nilai b. Apabila nilai b menunjukkan 
sama dengan 3 (b=3), maka pola pertumbuhannya yaitu isometrik atau pertumbuhan 
panjang sama dengan pertumbuhan berat. Namun apabila nilai b menunjukkan tidak 
sama dengan 3 (b≠3), maka pola pertumbuhannya allometrik. Dalam allometrik sendiri 
dibagi menjadi 2 jenis yaitu allometrik positif (b>3) yaitu pertumbuhan berat lebih cepat 
dari pada pertumbuhan panjang, dan ada juga allometrik negatif yaitu pertumbuhan 
panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat. 
2.5 Isi Lambung Ikan 
Menurut Fitasari (2017), lambung merupakan salah satu organ yang 
digunakan dalam proses pencernaan. Lambung juga merupakan bagian yang paling 
besar dalam saluran pencernaan ikan. Ukuran lambung ikan biasanya menyesuaikan 
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terhadap jenis makanan yang dimakan oleh ikan tersebut. Sehingga untuk 
mengetahui jenis makanannya, perlu dilakukan pembedahan isi lambung ikan. 
Menurut Putri et.al (2014), ikan memiliki alat pencernaan yaitu saluran 
pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu dari saluran pencernaan yaitu 
lambung. Namun tidak semua ikan memiliki lambung sebagai saluran pencernaannya. 
Ikan yang memiliki lambung lebih lengkap pencernaannya dari pada yang tidak 
berlambung. Untuk ikan yang tidak berlambung, makanan ditampung di dalam usus 
bagian depan yang membesar. Hal ini merupakan salah satu adaptasi pencernaan 
oleh ikan yang tidak berlambung. 
Pembedahan isi lambung sendiri juga dapat membantu dalam penelitian 
terkait biologi ikan. Dalam penelitian pola pertumbuhan sendiri, isi lambung perlu 
dilihat untuk mengetahui ketersediaan makanan apa yang ada di alam dan dikonsumsi 
oleh ikan yang sedang di teliti.  
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3. METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Tempat 
Penelitian tentang pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus macrosoma) ini 
dilaksanakan di TPI PPP Pondokdadap, Sendangbiru, Malang. Adapun jadwal 
pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
No. Kegiatan 
2021 
Jan Feb Mar Apr Mei Juni 
1. Konsultasi topik penelitian       
2. Pengajuan judul penelitian       
3. Pengurusan berkas       
4. Penyusunan proposal       
5. Pengambilan data dan 
penyusunan laporan 
      
6.  Seminar Hasil       
7.  Ujian Skripsi       
 




3.2 Alat dan Bahan 
Pada penelitian terkait pola pertumbuhan kali ini memerlukan bantuan alat dan 
bahan yang digunakan untuk mempermudah dalam berjalannya penelitian. Adapun 
alat yang digunakan yaitu diantaranya penggaris L, timbangan digital, alat tulis, 
kamera, jangka sorong, penggaris, pisau atau gunting, laptop dan form lapang. 
Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ikan layang (Decapterus 
macrosoma) dan lambung ikan layang. Berikut merupakan penjelasan terkait alat dan 
bahan yang digunakan dalam penelitian : 
Tabel 2. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
No. Nama Alat Fungsi 
1 Penggaris L 
Untuk mengukur panjang cagak ikan layang 
(cm) 
2 Timbangan Digital Untuk mengukur berat ikan layang (gram) 
3 Alat Tulis Untuk mencatat data hasil penelitian 
4 Kamera 
Untuk dokumentasi selama kegiatan 
penelitian berlangsung 
5 Jangka Sorong Untuk mengukur karakter morfometrik 
6 Penggaris 
Untuk mengukur panjang karakter 
morfometrik ikan layang 
7 Pisau atau Gunting Untuk membedah ikan layang 
8 Laptop Untuk mengolah data penelitian 





Tabel 3. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
No Bahan Penelitian Fungsi 
1 Ikan Layang  Sebagai objek yang diteliti dalam penelitian 
2 Lambung Ikan Layang Sebagai objek yang diteliti dalam penelitian 
 
3.3 Kerangka Umum Penelitian 
Alur penelitian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama adalah pengambilan 
data. Untuk data sendiri terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diambil langsung oleh peneliti yaitu diantara lain morfologi morfometrik, 
panjang berat, dan isi lambung ikan layang (Decapterus macrosoma). Untuk data 
sekundernya diantara lain yaitu data produksi UPT PPP Pondokdadap, buku dan 
jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Setelah data diperoleh, kemudian diolah dan 
di analisis menggunakan 3 (tiga) analisis, yaitu analisis morfologi morfometrik, analisis 
hubungan panjang dan berat, serta analisis identifikasi isi lambung. Selanjutnya hasil 
yang didapat dari analisis dan pengolahan data tersebut dibahas dan ditentukan 




Gambar 2. Alur Penelitian 
3.4 Metode Penelitian 
Pada suatu penelitian yang dilakukan, sangat penting untuk menentukan 
metode penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki acuan 
atau pedoman dalam melakukan dan menjalankan suatu penelitian. Pada penelitian 
kali ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Hal ini dikarenakan pada penelitian kali saya ingin menjelaskan dan juga 
menerangkan objek yang saya teliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapang serta 
bentuk data yang akan digunakan dan diolah adalah berupa data matematis atau 
berupa angka-angka. 
Menurut Barlian (2009), metode deskriptif adalah metode yang digunakan 
untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti 
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dengan cara menjelaskan sesuai dengan data yang ada dan juga sebenar-benarnya 
sesuai dengan keadaan yang ada dilapang pada waktu dilakukannya penelitian. 
Kuantitatif sendiri merupakan pendekatan yang digunakan apabila datanya berbentuk 
angka yang biasanya  dapat dihitung serta juga data yang digunakan biasanya berupa 
pengambilan sampel dan dilakukan analisis statistic. 
Pada metode pengambilan data sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Proportional Random Sampling. Menurut Arikunto (2013), Proportional 
Random Sampling merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara 
mengambil sampel secara acak dari setiap ukuran (misal kecil,sedang,dan besar) dan 
diambil sebanding atau seimbang disetiap ukurannya. 
Oleh karena itu pada penelitian kali ini, untuk penggunaan metode proportional 
random sampling yaitu dilakukan dengan cara mengambil ukuran ikan layang di TPI 
Pondokdadap Sendangbiru menggunakan alat ukur penggaris dan juga timbangan 
dari ukuran kecil, sedang, dan besar sebanyak-banyaknya agar mewakili setiap 
ukuran populasi yang ada di perairan Sendangbiru dimana pengambilan data tersebut 
dilakukan secara acak dan juga sebanding. Sebanding yang dimaksud yaitu setiap 
ukuran ikan mulai dari kecil, sedang, hingga besar diambil seimbang sebagai data. 
3.5 Analisis Data 
Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang 
diperoleh. Peneliti menggunakan beberapa analisis data diantaranya yaitu identifikasi 
morfologi, identifikasi morfometrik, analisis hubungan panjang dan berat, dan juga 
identifikasi isi lambung. 
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3.5.1 Identifikasi Morfologi Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Identifikasi morfologi ikan layang (Decapterus macrosoma) dilakukan dengan 
cara yaitu melihat secara morfologi antara ikan yang ada di lapang yang didapatkan 
saat penelitian dengan buku Carpenter dan Niem (1999) sebagai acuan. Dalam 
identifikasi morfologi karakter yang digunakan diambil dengan acuan buku Carpenter 
dan Niem (1999). Setelah selesai melakukan identifikasi secara morfologi, ikan layang 
di dokumentasikan menggunakan kamera. Setelah itu dari hasil dokumentasi lapang 
tersebut, dipindahkan kedalam microsoft word atau form yang telah disediakan dan 
kemudian kita deskripsikan morfologinya sesuai dengan hasil dokumentasi.. Hasil 
identifikasi yang di input yaitu antara lain sebagai berikut. 
 
Tabel 4. Lembar Identifikasi Morfologi Ikan 
No. Gambar Lapang Ciri Morfologi 
1.   
2.   
dst   
 
3.5.2 Identifikasi Morfometrik Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Identifikasi morfometrik terhadap ikan layang (Decapterus macrosoma) yaitu 
dilakukan dengan cara mengukur bagian-bagian tertentu ikan sampel yang di dapat 
dari lapang. Bagian-bagian tertentu yang di ukur sudah terlebih dahulu ditentukan. 
Bagian-bagian tersebut diantaranya yaitu panjang total/ Total Length (TL), Panjang 
Standart/ Standart Length (SL), Panjang Cagak / Fork Length (FL), tinggi kepala / 
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Head Depth (HD), tinggi badan / Body Depth (BD), panjang kepala / Head Length 
(HL), panjang sirip dorsal / Dorsal Length (DL), panjang sirip pectoral / Pectoral Length 
(PL), Diameter Mata / Eye Diameter (ED). Pengukuran tersebut mengacu pada buku 
Kantun dan Mallawa (2016). Hasil pengukuran-pengukuran tersebut kemudian 
dipindahkan ke microsoft excel atau dimasukkan kedalam form yang telah disediakan. 
Kemudian dari setiap karakter morfometrik yang di ukur dilakukan “descriptive 
statistics”  yang terdapat pada data analysis untuk mendapatkan nilai minimum (min), 
maksimum (max), dan juga rata-rata (mean). Hasilnya kemudian dapat dimasukkan 
dan dilihat pada table sebagai berikut.  
 
Tabel 5. Lembar Identifikasi Morfometrik ikan 
No. Karakter Morfometrik Minimum Maximum Mean 
a. Panjang Total/ Total length (TL)    
b. Panjang Standart/ Standart Length (SL)    
c. Panjang Cagak / Fork Length (FL)    
d. Tinggi badan / Body Depth (BD)    
e. Tinggi Kepala / Head Depth (HD)    
f. Panjang kepala / Head Length (HL)    
g. Panjang sirip pectoral / Pectoral Length 
(PL) 
   
h. Panjang sirip dorsal / Dorsal Length (DL)    





Gambar 3. Pengukuran Morfometrik Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
3.5.3 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Hal pertama yang perlu dilakukan dalam analisis data hubungan panjang berat 
adalah mengukur ikan dengan ukuran panjang atau L (cm) (pengukuran fork length/ 
FL) dan pengukuran berat atau W (gram). Lalu data lapang panjang dan berat tersebut 
kemudian dimasukkan kedalam tabel form lapang sebagai berikut. 
 
Tabel 6. Form Panjang Berat 
No. L (cm) W (gram) 
1.   
2.   
dst.   
 
Kemudian data yang telah didapat di atas ditransformasikan menjadi bentuk 
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yang linier. Ini diakukan dengan tujuan untuk melinierkan data panjang (L) dan data 
berat (W) agar data tersebut kemudian dapat diregresikan. Jadi, untuk langkah 
berikutnya adalah membentuk kolom atau tabel baru yang berisikan data Ln L dan Ln 
W seperti tabel berikut. 
Tabel 7. Data Lapang Setelah Ditransformasikan Ke Bentuk Linier 
No. L (cm) W (gram) Ln L Ln W 
1.     
2.     
dst.      
 
 Untuk melakukan regresi kita harus menentukan variable X dan Y terlebih 
dahulu. variabel X nya adalah Ln L dan untuk variable Y nya adalah Ln W. Setelah itu 
langsung menuju ke menu data, kemudian “data analysis”  dan kemudian pilih 
“Regression”. Setelah memilih menu tersebut masukkan data “input X range” dengan 
data Ln L dan juga masukkan data “input Y range” dengan data yaitu Ln W. Setelah 
selesai mengisi dua variable tersebut barulah regresi dapat dilakukan. Kemudian hasil 
dari regresi tersebut akan menunjukkan nilai R square atau bisa diartikan yaitu 
keeratan antara dua variabel yang diregresikan. Kemudian juga ditemukan nilai slope  
atau nilai b yaitu nilai hitung perbandingan antara variabel x dan y. Lalu yang terakhir 
adalah nilai a atau biasa disebut nilai “intercept”. 
 Selanjutnya dari nilai a dan b tersebut kita dapat mentransformasikannya 
kedalam persamaan hubungan panjang dan berat berdasarkan buku dari Sparre and 
Venema (1999):  




W = Berat Ikan (gram) 
L = Panjang ikan (cm) 
a dan b = konstanta 
Dari rumus di atas kemudian di ubah menjadi bentuk yang liner, sehingga 
terbentuk rumus seperti berikut 
 Ln W = Ln a + b Ln L   ………………………………………………… (2) 
 Kemudain untuk mengetahui adanya hubungan panjang dan berat ikan layang 
(Decapterus macrosoma), dilakukan suatu analisa yang biasa di sebut analisa regresi. 
Analisa regeresi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut  
 Y = a + bX   ……………………………………………………………. (3) 
Keterangan : 
 Y : berat tubuh ikan layang 
 X : panjang tubuh ikan layang 
 a dan b : konstanta 
 Nilai a atau yang bisa disebut intercept  dapat berbentuk bilangan negative, 
positif ataupun 0. Sedangkan nilai b atau yang biasa disebut Slope bilangannya dapat 
berbentuk negative atau positif. 
 Nilai b disini merupakan nilai yang menunjukkan pola pertumbuhan dari ikan. 
Menurut Fuadi et. al (2016), nilai b dari perhitugan ini menunjukkan suatu pola 
pertumbuhan ikan. Apabila nilai b=3 maka pola pertumbuhan dari ikan tersebut yaitu 
isometric atau bisa disebut pertumbuhan panjang dan pertumbuhan berat sama. 
Namun apabila nilai b ≠ 3 makan pola pertumbuhan ikannya yaitu allometrik. Dalam 
allometrik sendiri terdapat dua jenis alllometrik yaitu allometrik positif (b > 3) atau 
pengertiannya yaitu pertumbuhan berat lebih cepat daripada pertumbuhan panjang. 
Kemudian ada allometrik negatif (b < 3) atau pengertiannya yaitu pertumbuhan 
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panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat.   
Tabel 8. Pedoman untuk interpretasi pada koefesien korelasi “r” 
Besar nilai Interpretasi 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,00 Sangat Kuat 
Sumber : Handayani, 2015 
 Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat koefisien determinasi atau yang 
biasa disebut R square (R2). R square sendiri adalah keeratan antara dua variabel 
yaitu variabel independen dalam hal ini variabel panjang, dan variabel dependen atau 
dalam hal ini adalah variabel berat. 
Setelah itu untuk menentukan hipotesis akan terima atau tolak H0 maka 
dilakukan uji lanjutan yaitu uji ANOVA dan uji T. Menurut Murdiyanto (2012) uji 
ANOVA digunakan untuk menguji layak atau tidakkah hasil regresi yang telah 
dilakukan. Cara untuk menguji nya yaitu dengan melhat nilai signifikansi (α). Jika α 
kurang dari 0,05 maka tolak H0. Akan tetapi jika α lebih dari 0,05 maka terima H0. 
Nilai α sendiri dapat dilihat pada kolom significant F pada tabel ANOVA hasil regresi. 
Menurut Agustiari et al., (2018) uji T digunakan untuk menguji apakah suatu 
hipotesis akan terima atau tolak H0 dengan cara membadingkan antara Thit atau T 
hitung dengan Ttab atau T tabel. Rumus yang digunakan untuk mencari Thit adalah 








 b = Intercept 
 SEb = Standart Error nilai b 
Jika Thit > Ttab maka tolak Ho, namun jika sebaliknya yaitu Thit < Ttab maka 
akan terima H0. Dari hasil ini lah mengapa uji T menjadi salah satu cara untuk menguji 
kebenenaran atau digunakan untuk menentukan hasil dari hipotesis yang digunakan 
dari suatu penelitian. 
3.5.4 Identifikasi Isi Lambung (Jenis Makanan) 
Identifikasi jenis makanan utama pada ikan layang (Decapterus macrosoma) 
dapat dilihat dari isi lambungnya. Hal ini terjadi karena makanan yang masuk kedalam 
saluran pencernaan ikan pertama kali akan di proses dan masuk kedalam lambung 
sebelum kemudian masuk ke usus. Maka dari itu perlu dilakukan pembedahan 
lambung untuk mengidentifikasi apa makanan yang dimakan oleh ikan layang 
(Decapterus macrosoma) tersebut. Hasil pembedahan tersebut di dokumentasikan 
yang kemudian dimasukkan kedalam microsoft word dan di input kedalam tabel.atau 
form yang telah disediakan. Dengan mengetahui isi lambung dan jenis makanan yang 
ada dalam lambung, kita dapat mengetahui ikan tersebut termasuk omnivore, 
herbivora atau karnivora. Tabel yang digunakan untuk menginput hasil dokumentasi 
lapang pembedahan isi lambung ikan layang (Decapterus macrosoma) adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 9. Lembar Identifikasi Isi Lambung Ikan  
No. Gambar Keterangan 
1.   
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2.   




4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penilitian 
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten 
Malang, Jawa Timur merupakan jenis pelabuhan tipe C yang digunakan dan berfungsi 
sebagai tempat pendaratan kapal perikanan tangkap. Di Pondokdadap sendiri memiliki 
komoditas unggulan yaitu ikan tuna. Namun untuk hasil tangkapannya sendiri di PPP 
Pondokdadap Sendangbiru ini juga menghasilkan ikan-ikan pelagis kecil ataupun 
besar lainnya seperti ikan lemadang, cakalang, layang, dan lain sebagainya. 
PPP Pondokdadap sendiri berjarak kurang lebih 56 km dari pusat ekonomi dan 
pemerintahan yaitu Kepanjen. Selain itu PPP Pondokdadap juga memiliki jarak yang 
cukup jauh dari pusat kota malang yaitu berkisar kurang lebih 70 km. 
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian PPP Pondokdadap 
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4.1.1 Letak Geografis PPP Pondokdadap Sendangbiru 
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap Sendangbiru ini memiliki 
lokasi yang sangat strategis. Secara geografis, pelabuhan ini berada di desa 
Tambakrejo kecamatan Sumbermanjing kabupaten Malang yang juga lokasi 
pelabuhannya yaitu memiliki breakwater alami yaitu berupa pulau sempu serta 
pelabuhan ini juga menghadap ke samudera hindia. Hal ini dimanfaatkan sebagai 
tempat pendratan ikan, tempat kapal berlabuh dan aktivitas-aktivitas lainnya. 
Untuk perairan Sendangbiru sendiri memiliki batas-batas, diantaranya yaitu 
 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Asri 
 Sebalah barat berbatasan dengan Desa Sitiarjo 
 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Banteng 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia 
4.1.2 Armada Penangkapan Ikan Layang PPP Pondokdadap Sendangbiru 
Armada penangkapan ikan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai 
Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten Malang cukup beragam. Diantaranya yaitu 
sekoci lokal, sekoci andon, jukung, dan juga purse seine. Untuk yang beroperasi 
berdasarkan data dari UPT Pondokdadap mulai dari tahun 2016 – 2020 yaitu sekoci 
lokal, sekoci andon, jukung, dan purse seine. Berikut adalah data armada 




Gambar 5. Jumlah Armada Penangkapan Ikan Di PPP Pondokdadap Sendangbiru, 
Kabupaten Malang 
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa armada penangkapan yang paling 
mendominasi di perairan pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru adalah Sekoci lokal 
dengan total unit sebanyak 6125 unit dari tahun 2016-2020. Untuk sekoci andon 
sendiri jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sekoci lokal. Sekoci andon 
memiliki jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah 746 unit. Jumlah 
terendah sekoci andon ada pada tahun 2020 yaitu sejumlah 158 unit. Lalu untuk 
jumlah armada purse seine sendiri tidak menentu jumlahnya dalam artian mengalami 
jumlah yang naik dan turun. Pada tahun 2016 jumlah total armada purse seine 
sejumlah 180 unit, untuk tahun 2017 total armada purse seine sejumlah 239 unit. 
Untuk tahun 2018 total armada purse seine sejumlah 303 unit. Untuk tahun 2019 total  
armada purse seine sejumlah 265 unit. Untuk tahun 2020 total armada purse seine 
sejumlah 86 unit. Armada penangkapan ikan selanjutnya yaitu jukung. Untuk jukung 


















tangkap jukung ini tidak terdata atau berdasarkan data dari UPT Pondokdadap sendiri 
menunjukkan angka 0 unit untuk alat tangkap jukung di tahun 2019. 
4.1.3 Alat Penangkapan Ikan Layang PPP Pondokdadap Sendangbiru 
Alat penangkapan yang digunakan oleh nelayan Pondokdadap Sendangbiru 
untuk menangkap ikan layang adalah purse seine atau biasa juga disebut oleh 
masyarakat disekitar pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru dengan sebutan slerek. 
Untuk slerek sendiri memiliki waktu trip yang pendek yaitu hanya satu hari atau biasa 
disebut one day fishing. Selain itu juga slerek dalam satu kali trip biasanya membawa 
kurang lebih sekitar 35 ABK (Anak Buah Kapal).  
Cara kerja atau cara pengoperasian slerek sendiri biasanya menggunakan 
dua kapal yaitu kapal pemburu dan kapal induk. Cara kerjanya yaitu dengan cara 
kapal pemburu melingkari gerombolan ikan dengan jaring. Kemudian setelah selesai 
melingkari bagian bawah dari jaring dikerucutkan dengan cara menarik purse line. 
Tujuannya adalah agar ikan tidak bisa meloloskan diri melalui bagian bawah jaring. 
Setelah itu jaring diangkat dan dipindahkan keatas kapal beserta hasil tangkapan atau 
ikan yang tertangkap oleh jaring tersebut. 
Menurut Ansanay (2019), konstruksi alat tangkap purse seine adalah terdiri 
daribeberapa bagian. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah tali ris atas, tali ris 
bawah, tali kolor, badan jaring, cincin, pelampung, alat bantu. Untuk purse seine 
sendiri dibagi menjadi dua bagian utama yaitu sayap dan juga kantong. Desain 





Gambar 6. Desain Konstruksi Dari Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse Seine) 
4.1.4 Volume Produksi Ikan Layang PPP Pondokdadap Sendangbiru 
Ikan layang (Decapterus macrosoma) merupakan ikan pelagis kecil yang 
cukup populer didaratan di PPP Pondokdadap Sendangbiru. Hal tersebut bisa dilihat 
pada data produksi yang ada di UPT Pondokdadap, Sendangbiru. Data produksi ikan 




Gambar 7. Data Produksi Ikan Layang Yang Ada Di PPP Pondokdadap Sendangbiru 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produksi ikan layang tiap tahunnya tidak 
menetap. Tidak selalu naik dan tidak pula selalu turun. Produksi ikan layang tertinggi 
yaitu berada pada tahun 2018 sejumlah 4821,67 ton. Produksi ikan layang terendah 
ada pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 226,2 ton. 
4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian 
Setelah melakukan penelitian selama  5 bulan dari bulan februari – Juni 2021, 
berikut merupakan hasil dan juga pembahasan penelitian yang dilakukan di 
pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten Malang Jawa Timur. 
4.2.1 Morfologi Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di pelabuhan 
Pondokdadap Sendangbiru merupakan ikan yang di tangkap menggunakan purse 
seine atau masyarakat lokal menyebutnya slerek. Ikan tersebut kemudian diambil dan 
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dilihat serta diidentifikasi morfologinya di dalam penelitian ini. Hasil identifikasi 
morfologi ikan layang (Decapterus macrosoma) dijelaskan pada tabel berikut ini. 
Tabel 10. Hasil Identifikasi Morfologi Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
No. Dokumentasi Lapang Keterangan 
1. 
 
Bentuk tubuh nya 
membulat tidak begitu 
compressed, ramping 
berbentuk menyerupai 




dibagian atas atau biasa 
disebut superior dan juga 




Memiliki sepesang (dua 
buah) dorsal berwarna 
kuning pucat atau kuning 
kotor. Pada bagian 
punggungnya berwarna 






Pada bagian ventral atau 
perut berwarna cerah 
putih keperakan  
5. 
.  
Bentuk ekornya yaitu 
forked yang memiliki 




Memiliki bintik hitam kecil 
di dekat tutup insang atau 
di dekat pangkal sirip 
pectoral 
 
Untuk ikan layang yang di daratkan di pelabuhan Pondokdadap sendiri yaitu 
ada dua jenis, yaitu ikan layang (Decapterus macrosoma) dan ikan layang 
(Decapterus russelli). Untuk mempermudah dalam membedakan antara keduanya 
dalam pengambilan data, ada beberapa ciri yang membedakan antara kedua jenis 
ikan tersebut. Diantaranya yaitu yang pertama dalam segi ukuran. Untuk ikan 
Decapterus macrosoma ukurannya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 
Decapterus russelli. Selain itu ciri yang sangat mudah dilihat untuk membedakan yaitu 
terletak pada gigi nya. Untuk Decapterus macrosoma sendiri memiliki gigi-gigi kecil 
yang terdapat di rahang bawah nya namun pada rahang atasnya tidak memiliki gigi 
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sedangkan pada Decapterus russelli terdapat gigi kecil yang tidak tertaur di kedua 
rahang nya yaitu rahang atas maupun bawah. 
Ciri morofologi ikan layang Decapterus macrosoma berdasarkan dari hasil 
identifikasi yang dilakukan saat penelitian diantaranya yaitu memiliki warna tubuh 
yang berwarna biru kehijauan di bagian punggung dan putih keperakkan dibagian 
bawah atau dibagian perutnya. Memiliki bintik berwarna hitam dibagian atas tutup 
insangnya. Memiliki dua buah sirip dorsal atau sirip punggung yang berwarna kuning 
pucat atau kuning kotor. Bentuk tubuhnya sendiri yaitu ramping memanjang dan 
hampir bulat (Fusiform) tidak seperti Decapterus russelli yang bentuk tubuhnya lebih 
mengarah ke compressed. Bentuk mulutnya yaitu superior atau berada pada bagian 
atas selain itu juga mulutnya dapat disembulkan atau protacted. Untuk sirip ekornya 
berbentuk forked dan memiliki warna yang cukup gelap yaitu kuning hingga 
kecoklatan. Salah satu ciri pembeda yang membedakan ikan layang (Decapterus 
macrosoma) dengan jenis lainnya yaitu pada bagian rahang atas nya tidak ada atau 
tidak memiliki gigi pada bagian rahang atasnya. 
Menurut Prihartini (2006), ikan layang (decapterus macrosoma) atau yang 
biasa di sebut ikan layang deles ini memiliki bentuk seperti cerutu. Untuk warnanya 
sendiri memiliki warna biru kehijauan di bagian punggung atau bagian atas ikan 
kemudian berwarna cerah atau putih keperakan kebagian bawah atau pada bagian 
perutnya. Selain itu ikan layang deles ini juga memiliki ciri khas yaitu terdapat 
semacam totol berwarna hitam di area sekitar penutup insang atau di pangkal sirip 
dada ikan layang deles tersebut.  
Dari beberapa ciri-ciri pembeda tersebut dan juga berdasarkan pengamatan 
sampel ikan layang (Decapterus macrosoma) di lapang secara langsung, identifikasi 
morfologi ini akan mempermudah dan juga maembantu dalam penelitian ini terutama 
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dalam membedakan antara ikan layang deles (Decapterus macrosoma) dengan ikan 
layang benggol (Decapterus russelli). Mengingat di perairan Sendangbiru sendiri 
terdapat dua spesies tersebut. 
4.2.2 Morfometrik Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Untuk identifikasi morfometrik pada ikan layang Decapterus macrosoma 
terlebih dahulu menentukan apa saja yang akan di ukur. Pada penelitian kali ini, 
pengukuran morfometrik menggunakan 9 jenis bagian tubuh yang di ukur, diantaranya 
yaitu panjang total/ Total Length (TL), Panjang Standart/ Standart Length (SL), 
Panjang Cagak / Fork Length (FL), tinggi kepala / Head Depth (HD), tinggi badan / 
Body Depth (BD), panjang kepala / Head Length (HL), panjang sirip dorsal / Dorsal 
Length (DL), panjang sirip pectoral / Pectoral Length (PL), Diameter Mata / Eye 
Diameter (ED). Untuk hasil dari pengukuran morfometrik ikan layang Decapterus 
macrosoma sendiri dapat dilihat pada tabel hasil identifikasi mrofomterik sebagai 
berikut. 
Tabel 11. Hasil Identifikasi Morfometrik Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
No. Karakter Morfometrik Minimum Maximum Mean 
1. 
Panjang Total/ Total length 
(TL) 
11.4 16.8 13.7 
2. 
Panjang Standart/ Standart 
Length (SL) 
9.7 14.8 11.97 
3. 
Panjang Cagak / Fork 
Length (FL) 
10 15.4 12.55 





Tinggi Kepala / Head Depth 
(HD) 
1.11 2.22 1.72 
6. 
Panjang kepala / Head 
Length (HL) 
2.11 3.63 2.79 
7. 
Panjang sirip pectoral / 
Pectoral Length (PL) 
1.16 2.82 1.94 
8. 
Panjang sirip dorsal / Dorsal 
Length (DL) 
0.55 1.93 1.21 
9. 
Diameter Mata / Eye 
Diameter (ED) 
0.41 1.7 0.77 
 
Hasil dari pengukuran 9 karakter morfometrik terhadap 30 ekor sampel ikan 
layang (Decapterus macrosoma) yang di daratkan di pelabuhan Pondokdadap 
Sendangbiru , kabupaten Malang, Jawa Timur diantaranya yaitu yang pertama ada 
panjang total (TL),  panjangnya yaitu berkisar  antara 11,4 – 16,8 cm. Panjang standart 
(SL) yaitu berada pada kisaran panjang 9,7 – 14,8 cm. Panjang cagak (FL) yaitu 
berada pada kisaran panjang 10 – 15,4 cm. Tinggi badan (BD) yaitu berada pada 
kisaran panjang 1,66 – 3,22 cm. Tinggi kepala (HD) yaitu berada pada kisaran panjang 
1,11 – 2,22 cm. Panjang kepala (HL) yaitu berada pada kisaran panjang 2,11 – 3,63 
cm. Panjang sirip pectoral (PL) yaitu berada pada kisaran panjang 1,16 – 2,82 cm. 
Panjang sirip dorsal (DL) yaitu berada pada kisaran panjang 0,55 – 1,93 cm. Diameter 
mata (ED) yaitu berada pada kisaran panjang 0,41 – 1,7 cm. 
Menurut Carpenter dan Niem (1999), Panjang maksimum ikan layang 
(Decapterus macrosoma) yaitu 30cm, namun jarang sekali yang melebih panjang 
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25cm. Sehingga ketika dilihat kembali pada hasil pengukuran morfometrik diatas 
maka ukuran panjang maksimum ikan layang deles (Decapterus macrosoma) yang 
berada di perairan Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur juga memiliki 
panjang dibawah 25 cm. 
Selain 9 karakter yang digunakan dalam penelitian ini yang beracuan dari buku 
milik kantun dan mallawa (2016), ada juga beberapa penelitian sejenis yang 
menggunakan acuan lain. Diantaranya yaitu menurut Kusumaningrum et. al (2021), 
pada penelitiannya ini, peneliti menggunakan 23 karakter pengukuran morfometik. 
Selain itu juga ada penelitian lainnya yaitu menurut (Setiawan, 2008) dalam 
penelitiannya, peneliti menggunakan 19 karakter morfometrik. Perbedaan dari 
beberapa penelitian ini tidak menjadikan masalah karena tujuan dari pengukuran 
morfometrik ikan sendiri yaitu untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi 
spesies ikan yang di teliti. Selama karakter tersebut sudah dapat mengidentifikasi ikan 
yang teliti, maka tidak ada masalah berapa karakter yang digunakan dalam sebuah 
penelitian. 
Tabel 12. Penggunaan 23 Karakter Pengukuran Morfometrik 
No Karakter Morfometrik Range 
1 Panjang Total Tubuh 
14.7 - 
35.10 
2 Jarak antara ujung mulut dengan akhir tulang kepala  
2.63 - 
7.15 
3 Jarak antara ujung mulut dengan bawah tutup insang  
3.03 - 
7.69 
4 Jarak akhir tulang kepala dengan bawah tutup insang 
2.04 - 
5.04 
5 Jarak akhir tulang kepala dengan sirip dorsal pertama  
1.55 - 
4.54 
6 Jarak akhir tulang kepala dengan sirip ventral  
2.26 - 
5.72 
7 Jarak bawah tutup insang dengan sirip ventral  
0.47 - 
2.15 













11 Jarak sirip dorsal pertama dengan sirip anal bagian depan  
4 - 
10.04 
















































22 Jarak sirip anal bagian belakang dengan anal finlet bagian atas 
0.62 - 
1.79 
23 Jarak anal finlet bagian atas dengan anal finlet bagian bawah 
0.52 - 
1.30 
   
Tabel 13. Penggunaan 19 Karakter Pengukuran Morfometrik 
No. Karakter Morfometrik Range 
1 Panjang Total / Total Length(TL) 18.6-20.7 
2 Panjang Cagak / Forked Length (FL) 16.9-19.1 
3 Panjang Standar / Standart Length (SL) 16.3-18.2 
4 Panjang Kepala / Head Length (HL) 41.56-49.45 
5 SFDF 54.45-64.41 
6 SSDF 86.13-99.26 
7 SPeF 49.99-57.24 
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8 SAF 88.86-102.2 
9 SPF 43.32-51.69 
10 FDPeF 32.78-38.31 
11 FDAF 46.51-53.89 
12 SDPeF 49.39-56.15 
13 SDAF 33.32-38.89 
14 FDSD 30.02-39.39 
15 PAF 37.76-49.41 
16 Panjang Sirip Pectoral / Pectoral Length (PL) 25.05-38.33 
17 PeL (Panjang Sirip Perut) 17.16-21.67 
18 SE (Panjang Moncong) 13.42-18.36 
19 Diameter Mata / Eye Diameter (ED) 9.4-11.66 
 
4.2.3 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Panjang dan berat merupakan parameter yang digunakan dalam mencari pola 
pertumbuhan ikan. Pada penelitian kali ini pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus 
macrosoma)  dicari dengan cara mengukur parameter panjang dan berat dari ikan 
layang yang didaratkan di pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru. Pengambilan data 
dilakukan dari bulan februari hingga bulan mei tahun 2021. Pada setiap bulannya 
dilakukan pengambilan data dan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. 
Berikut merupakan hasil analisis data panjang berat ikan layang (Decapterus 




4.2.3.1 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Februari 
Pada bulan februari tahun 2021, pengambilan data dilakukan selama 4 hari 
yaitu dimulai pada tanggal 25 februari – 28 februari 2021. Namun pada tanggal 26 
februari, ikan layang (Decapterus macrosoma) tidak ada atau kosong sehingga data 
di ambil pada tanggal 25,27,28 februari. Dari 3 hari tersebut didapatkan sampel 
sebanyak 273 sampel. Pada tanggal 25 februari terdapat 91 sampel dengan panjang 
tertinggi yaitu 19,6 cm dan panjang terendah yaitu 9,9 cm serta berat tertinggi yaitu 
98 gram dan berat terendah 15 gram. Pada tanggal 27 februari tedapat 68 sampel 
dengan panjang tertinggi yaitu 19.8 cm dan panjang terendah 10,2 cm serta berat 
tertinggi yaitu 91 gram dan berat terendah yaitu 17 gram. Pada tanggal 28 februari 
terdapat 114 sampel yang di ambil dengan panjang tertinggi yaitu 19,8 cm dan 
panjang terendah yaitu 10,7 cm serta berat tertinggi yaitu 84 gram dan berat terendah 
yaitu 15 gram. 
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
februari 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan yaitu W = 0.0283L2.718 . 
Hasil yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada bulan februari 2021 yaitu sebesar 
2,718. Kemudian setelah dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu menunjukkan nilai 
signifikansi F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel independen dalam 
hal ini panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 
dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari grafik hubungan panjang 
berat didapatkan nilai R2 = 0,9583. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua 
variabel yaitu panjang dan berat sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu) maka 
semakin erat hubungan antara 2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang 
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dilakukan pada data bulan februari 2021 menghasilkan Thtiung  sebesar 71.874 dan nilai 
Ttabel yang didaptkan sebesar 1,968. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Thitung > T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan februari 2021 ini 
yaitu tolak H0 terima H1. 
 Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
februari 2021 yaitu b = 2.718, maka b kurang dari 3 (b<3) hal ini menunjukkan bahwa 
pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di 
pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru Malang pada bulan februari 2021 yaitu 
allometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat 
ikan. Berikut merupakan grafik hubungan panjang berat pada bulan februari 2021. 
 
Gambar 8. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 




















Grafik Panjang Berat (Decapterus macrosoma) 
Bulan Februari Tahun 2021
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4.2.3.2 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Maret 
Pada bulan maret tahun 2021, pengambilan data dilakukan dari tanggal 2 
maret – 11 maret 2021. Namun pada tanggal 3,7,8,9 maret ikan layang (Decapterus 
macrosoma) sedang tidak ada atau kosong, sehingga data di ambil hanya pada 
tanggal 2,4,5,6,10,11 maret 2021. Total sampel yang di ambil pada bulan maret yaitu 
sebanyak 391 sampel. Pada tanggal 2 maret diambil sampel sebanyak 56 sampel 
dengan panjang tertinggi yaitu 16,4 cm dan panjang terendah yaitu 11,4 cm serta 
berat tertinggi yaitu 59 gram dan berat terendah yaitu 15 gram. Pada tanggal 4 maret 
diambil sampel sebanyak 64 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 16,8 cm dan 
panjang terendah yaitu 10,4 cm serta berat tertnggi yaitu 72 gram dan berat terendah 
yaitu 15 gram. Pada tanggal 5 maret diambil sampel sebanyak 69 sampel dengan 
panjang tertinggi yaitu 17,9 cm dan panjang terendah yaitu 11,9 cm serta berat 
tertinggi yaitu 82 gram dan berat terendah 17 gram. Pada tanggal 6 maret diambil 
sampel sebanyak 49 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 16,8 cm dan panjang 
terendah yaitu 10,9 cm serta berat tertinggi yaitu 68 gram dan berat terendah yaitu 15 
gram. Pada tanggal 10 maret diambil sampel sebanyak 71 sampel dengan panjang 
tertinggi yaitu 17,5 cm dan panjang terendah yaitu 10,5 cm serta berat tertinggi yaitu 
77 gram dan berat terendah 15 gram. Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 11 
maret diambil sampel sebanyak 82 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 17,4 cm 
dan panjang terendah yaitu 11,8 cm serta berat tertinggi yaitu 75 gram dan berat 
terendah yaitu 17 gram. 
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
maret 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan yaitu W = 0.0042L3.447 . Hasil 
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yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada bulan maret 2021 yaitu sebesar 3,447. 
Kemudian setelah dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu menunjukkan nilai signifikansi 
F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel independen dalam hal ini 
panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 
dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari grafik hubungan panjang 
berat didapatkan nilai R2 = 0,969. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua 
variabel yaitu panjang dan berat sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu)  maka 
semakin erat hubungan antara 2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang 
dilakukan pada data bulan maret 2021 menghasilkan Thitung sebesar 102,710 dan nilai 
Ttabel yang didaptkan sebesar 1,966. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Thitung > T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan maret 2021 ini 
yaitu tolak H0 terima H1. 
 Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
maret 2021 yaitu b = 3,447, maka b lebih dari 3 (b>3) hal ini menunjukkan bahwa pola 
pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di pelabuhan 
Pondokdadap Sendangbiru Malang pada bulan maret 2021 yaitu allometrik positif 
atau pertumbuhan berat lebih cepat dari pada pertumbuhan panjang ikan. Berikut 




Gambar 9. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Maret 2021 
4.2.3.3 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan April 
Pada bulan april tahun 2021, pengambilan data dilakukan pada tanggal 
15,18,19,26 april 2021. Total sampel yang diambil pada bulan april yaitu sebanyak 
281 sampel. Pada tanggal 15 april jumlah sampel yang diambil sebanyak 73 sampel 
dengan panjang tertinggi yaitu 17,8 cm dan panjang terendah yaitu 10,2 cm serta 
berat tertinggi yaitu 78 gram dan berat terendah yaitu 15 gram. Pada tanggal 18 april 
jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 89 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 
18,9 cm dan panjang terendah yaitu 10,8 cm serta berat tertinggi yaitu 86 gram dan 
berat terendah yaitu 15 gram. Pada tanggal 19 april diambil sampel sebanyak 57 
sampel dengan panjang tertinggi yaitu 18,9 cm dan panjang terendah yaitu 10.3 cm 
serta berat tertinggi yaitu 86 gram dan berat terendah 15 gram. Pada tanggal 26 april 
jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 62 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 
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18,4 cm dan panjang terendah yaitu 10,2 cm serta berat tertinggi yaitu 80 gram dan 
berat terendah yaitu 17 gram. 
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
april 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan yaitu W = 0.025L2.769 . Hasil 
yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada bulan april 2021 yaitu sebesar 2,769. 
Kemudian setelah dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu menunjukkan nilai signifikansi 
F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel independen dalam hal ini 
panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 
dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari grafik hubungan panjang 
berat didapatkan nilai R2 = 0,957. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua 
variabel yaitu panjang dan berat sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu)  maka 
semakin erat hubungan antara 2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang 
dilakukan pada data bulan april 2021 menghasilkan Thitung sebesar 72,528 dan nilai 
Ttabel yang didaptkan sebesar 1,968. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Thitung > T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan April 2021 ini yaitu 
tolak H0 terima H1. 
 Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
april 2021 yaitu b = 2.769, maka b kurang dari 3 (b<3) hal ini menunjukkan bahwa 
pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di 
pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru Malang pada bulan April 2021 yaitu allometrik 
negatif atau pertumbuhan panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat ikan. 




Gambar 10. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan April 2021 
4.2.3.4 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Mei 
Pada bulan mei tahun 2021, pengambilan data dilakukan pada tanggal 26 dan 
27 mei 2021. Total sampel yang diambil pada bulan mei yaitu sebanyak 176 sampel. 
Pada tanggal 26 mei jumlah sampel yang diambil sebanyak 70 sampel dengan 
panjang tertinggi yaitu 18,5 cm dan panjang terendah yaitu 9.7 cm serta berat tertinggi 
yaitu 86 gram dan berat terendah yaitu 15 gram. Pada tanggal 27 mei jumlah sampel 
yang diambil yaitu sebanyak 106 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 18,5 cm dan 
panjang terendah yaitu 9.4 cm serta berat tertinggi yaitu 85 gram dan berat terendah 
yaitu 11 gram.  
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
mei 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan yaitu W = 0.03009L2.692 . Hasil 
yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada bulan Mei 2021 yaitu sebesar 2,692. 
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Kemudian setelah dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu menunjukkan nilai signifikansi 
F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel independen dalam hal ini 
panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 
dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari grafik hubungan panjang 
berat didapatkan nilai R2 = 0,955. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua 
variabel yaitu panjang dan berat sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu)  maka 
semakin erat hubungan antara 2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang 
dilakukan pada data bulan mei 2021 menghasilkan Thitung sebesar 55,967 dan nilai 
Ttabel yang didaptkan sebesar 1,973. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Thitung > T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan mei 2021 ini yaitu 
tolak H0 terima H1. 
Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
mei 2021 yaitu b = 2.692, maka b kurang dari 3 (b<3) hal ini menunjukkan bahwa pola 
pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di pelabuhan 
Pondokdadap Sendangbiru Malang pada bulan mei 2021 yaitu allometrik negatif atau 
pertumbuhan panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat ikan. Berikut 




Gambar 11. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Mei 2021 
4.2.3.5 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Juni 
Pada bulan juni tahun 2021, pengambilan data dilakukan pada tanggal 23 dan 
24 Juni 2021. Total sampel yang diambil pada bulan Juni yaitu sebanyak 230 sampel. 
Pada tanggal 23 Juni jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 sampel dengan 
panjang tertinggi yaitu 18,5 cm dan panjang terendah yaitu 11,3 cm serta berat 
tertinggi yaitu 85 gram dan berat terendah yaitu 18 gram. Pada tanggal 24 Juni jumlah 
sampel yang diambil yaitu sebanyak 110 sampel dengan panjang tertinggi yaitu 18,1 
cm dan panjang terendah yaitu 11,3 cm serta berat tertinggi yaitu 80 gram dan berat 
terendah yaitu 20 gram.  
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
juni 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan yaitu W = 0.0147L2.9604 . Hasil 
yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada bulan juni 2021 yaitu sebesar 2,9604. 
Kemudian setelah dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu menunjukkan nilai signifikansi 
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F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel independen dalam hal ini 
panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 
dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari grafik hubungan panjang 
berat didapatkan nilai R2 = 0,9767. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua 
variabel yaitu panjang dan berat sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu)  maka 
semakin erat hubungan antara 2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang 
dilakukan pada data bulan juni 2021 menghasilkan Thitung sebesar 87.686 dan nilai 
Ttabel yang didaptkan sebesar 1,97. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
Thitung > T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan juni 2021 ini yaitu tolak 
H0 terima H1. 
Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
juni 2021 yaitu b = 2,9604, maka b kurang dari 3 (b<3) hal ini menunjukkan bahwa 
pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan di 
pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru Malang pada bulan juni 2021 yaitu allometrik 
negatif atau pertumbuhan panjang lebih cepat dari pada pertumbuhan berat ikan. 




Gambar 12. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Juni 2021 
4.2.3.6 Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Bulan Februari-Juni  
Pada Penelitian ini pengukuran panjang berat dilakukan selama 5 bulan 
pengambilan data, yaitu pada bulan februari, maret, april, mei, dan juni tahun 2021. 
Jumlah total sampel ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didapat atau yang 
diambil sebagai data dari februari – juni 2021 yaitu sebanyak 1351 sampel. Dari 
sampel tersebut range panjang yang didapatkan yaitu berada diantara 9.4 cm sampai 
19,8 cm dengan berat tertinggi yaitu 96 gram, dan berat terendah yaitu 11 gram. 
Hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data panjang dan berat bulan 
februari - juni 2021, didapatkan hasil dengan model persamaan W = 0.0192L2.8677 . 
Hasil yang diperoleh untuk nilai b atau slope pada data gabungan bulan februari - juni 
2021 yaitu sebesar 2,8677. Setelah itu dilakukan uji ANOVA hasilnya yaitu 
menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,00 atau (sig.F < 0,05) yang berarti variabel 
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independen dalam hal ini panjang ada pengaruh atau mempengaruhi secara 
signifikan terhadap variabel dependen dalam hal ini yaitu berat. Setelah itu dilihat dari 
grafik hubungan panjang berat bulan februari – juni 2021 didapatkan nilai R2 = 0,956. 
Hal ini menunjukkan bahwa keeratan antara dua variabel yaitu panjang dan berat 
sangat erat karena semakin mendekati 1 (satu)  maka semakin erat hubungan antara 
2 (dua) variabel tersebut. Hasil dari analisis Uji T yang dilakukan pada data bulan 
februari - juni 2021 menghasilkan Thitung sebesar 156,201 dan nilai Ttabel  yang 
didapatkan sebesar 1,9617. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Thitung 
> T tabel yang menandakan bahwa hasil dari data bulan februari - mei 2021 ini yaitu 
tolak H0 terima H1. 
Jika dilihat kembali pada nilai b yang didapatkan dari hasil regresi data bulan 
februari - juni 2021 yaitu b = 2,8677 , maka b kurang dari 3 (b<3) hal ini menunjukkan 
bahwa pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan 
di pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru Malang pada pengambilan sampel bulan 
februari - juni 2021 yaitu allometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih cepat dari 
pada pertumbuhan berat ikan. Berikut merupakan grafik hubungan panjang berat 




Gambar 13. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Pada Bulan Februari - Juni 2021 
Penelitian terkait pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus macrosoma) ini 
juga sudah beberapa kali dilakukan di pondokdadap sendiri, di perairan selatan jawa 
ataupun di perairan-perairan lainnya yang ada di indonesia. Untuk disendangbiru 
sendiri pada tahun 2020, penelitian terkait hal yang sama telah dilakukan dan 
menghasilkan bahwa pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus macrosoma) yaitu 
allometrik positif. Sedangkan di perairan prigi pada tahun yang sama, dua penelitian 
membuktikan bahwa pola pertumbuhan ikan layang (Decapterus macrosma) yaitu 
allometrik negatif. Begitu pula di perairan yogyakarta pada tahun 2015 juga 
menunjukan pola pertumbuhan allometrik negatif. Sedangkan untuk perairan 
pekalongan ada tahun 2007 menunjukkan pola pertumbuhan isometrik. Untuk 
perairan diluar jawa yaitu di kepulauan Talaud dan Manokwari menghasilkan Pola 
pertumbuhan allometrik negatif. 
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Tabel 14. Penelitian Pola Pertumbuhan Ikan Layang (Decapterus macrsoma) 
Nama Peneliti Waktu 
Penelitian 






















Prihartini et.al 2007 Pekalongan 3 Isometrik 
Liestiana et.al 2015 Yogyakarta 2.88 Allometrik 
Negatif 




2018 Manokwari 2.032 Allometrik 
Negatif 
 
Perbedaan hasil yang ditunjukkan antara penelitian kali ini dengan penelitian 
sebelumnya diduga disebabkan karena perbedaan lamanya waktu pengambilan data 
serta perbedaan jumlah sampel data yang diambil. Hal ini dapat membuat nilai b 
berbeda karena ketika waktu pengambilan datanya berbeda maka kondisi 
perairannya pun juga akan berbeda. Kondisi perairan yang berbeda ini bisa 
diakibatkan oleh pergantian musim. Ketika terjadi perbedaan musim tersebut maka 
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kondisi perairannya pun berbeda dan juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan 
makanan yang ada di alam. Dari hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa 
terjadi perbedaan hasil pola pertumbuhan yang ada pada penelitian kali ini dengan 
tahun sebelumnya. Perbedaan waktu tersebut menyebabkan perbedaan stock ikan 
layang yang ada di perairan Sendangbiru. 
Menurut Pulungan et. al  (2012), ada berbagai faktor yang mempengaruhi 
terjadinya perbedaan pada nilai b atau nilai pola pertumbuhan ikan, diantaranya 
adalah kondisi perairan, spesies ikan itu sendiri, jenis ikan, tingkat kematangan gonad, 
tingkat kedewasaan ikan, musim penangkapan dan waktu penangkapan. Diluar 
faktor-faktor tersebut, faktor manusia atau yang biasa disebut human error juga sering 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perbedaan nilai b pada pola 
pertumbuhan ikan. Seperti kesalahan dalam melakukan pengukuran sampai 
kesalahan atau kurang tepatnya seorang peneliti dalam membaca skala pengukuran. 
Sehingga terjadi kesalahan pula pada pencatatan karena tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 
4.2.4 Isi Lambung Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
Lambung merupakan organ pencernaan terbesar yang dimiliki oleh ikan 
khususnya ikan layang Decapterus macrosoma. Identifikasi isi lambung ini sendiri 
dilakukan diantaranya yaitu untuk mengetahui ketersediaan makanan yang ada di 
alam, untuk mengetahui makanan utama dari ikan layang Decapterus macrosoma 
(kebiasaan makan) dan juga untuk mengetahui jenis makanan dari alam. Dalam 
penelitian kali ini dilakukan 20 kali pembedahan pada isi lambung ikan layang 
Decapterus macrosoma yang di daratkan di pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru. 
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Hasil dari pengamatan isi lambung ikan layang Decapterus macrosoma bisa dilihat 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 15. Hasil Identifikasi isi Lambung Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
No. Gambar Keterangan 
1 
 




Isi Lambung Kosong 
3 
 
Terdapat Makanan Berupa 
Ikan Kecil yang Sudah 
Hampir Hancur Seutuhnya 
 
Setelah dilakukan pembedahan pada ikan layang (Decapterus macrosoma) 
yang didaratkan di pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru, didapatkan hasil yaitu ikan 
layang (Decapterus macrosoma) merupakan ikan omnivora karena didapatkan pada 
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beberapa ikan layang yang di bedah isi lambungnya yaitu terlihat ada sisik dan sehelai 
tulang ikan. Ini menandakan bahwa ikan layang juga memakan ikan kecil lainnya. 
Sayangnya ikan tersebut benar-benar dalam keadaan yang sudah hancur dan tidak 
bisa dilihat tapi kemungkinan terbesarnya ikan-ikan kecil yang dimakan tersebut 
merupakan ikan teri (Stolephorus sp). Namun juga pada beberapa ikan layang lainnya 
yang telah dibedah isi lambungnya, kebanyakan tidak ditemukan sisa makanan atau 
isi lambunya dalam keadaan kosong. Hal ini menandakan bahwa ketika ikan 
tertangkap, ikan dalam keadaan belum makan atau makanannya telah selesai 
dicerna. 
Menurut Lubis et.al (2019), ikan layang deles (Decapterus macrosoma) 
merupakan ikan omnivora yang memakan ikan-ikan kecil sebagai makanan 
utamanya. Selain memakan ikan-ikan kecil, ikan layang deles (Decapterus 
macrosoma) juga memakan makanan lain seperti fitoplankton, zooplankton dan juga 
udang-udang kecil (Caridea sp.).  
Selain itu ikan layang sendiri pada memiliki trofik level yaitu berada pada trofik 
level 3. Hal ini dilihat berdasarkan pernyataan menurut Almohdar & Souisa (2018), 
ikan layang merupakan ikan pelagis kecil yang berada pada level TL3 dengan nilai 
trofik level antara 2,9-3,7. Selain ikan layang, ikan pelagis kecil lainnya seperti lemuru 
dan juga ikan selar juga berada pada trofik level yang sama.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama bulan Februari 
– Juni tahun 2021 ini, menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu : 
1. Untuk morfologi ikan layang (Decapterus macrosoma)sendiri diantaranya yaitu 
memiliki warna tubuh yang berwarna biru kehijauan di bagian punggung dan 
putih keperakkan dibagian bawah atau dibagian perutnya. Memiliki bintik 
berwarna hitam didekat tutup insangnya. Memiliki dua buah sirip dorsal atau 
sirip punggung yang berwarna kuning pucat atau kuning kotor. Bentuk 
tubuhnya sendiri yaitu ramping memanjang dan hampir bulat (Fusiform) tidak 
seperti Decapterus russelli yang bentuk tubuhnya lebih mengarah ke 
compressed. Bentuk mulutnya yaitu superior atau berada pada bagian atas 
selain itu juga mulutnya dapat disembulkan atau protacted. Untuk sirip ekornya 
berbentuk forked dan memiliki warna yang cukup gelap yaitu kuning hingga 
kecoklatan. Salah satu ciri pembeda yang membedakan ikan layang 
(Decapterus macrosoma) dengan jenis lainnya yaitu pada bagian rahang atas 
nya tidak ada atau tidak memiliki gigi pada bagian rahang atasnya. Hasil 
pengukuran morfometrik ikan Layang yang didaratkan di TPI Pondokdadap 
memiliki Panjang Total/Total Length (TL) antara 11.4-16,8cm, Panjang 
Cagak/Forked Length (FL) antara 10-15,4cm, Panjang Standar/Standard 
Length (SL) antara 9,7-14,8cm, Tinggi Badan/Body Depth (BD) antara 1,66-
3,22cm, Tinggi Kepala/Head Depth (HD) antara 1,11-2,22cm, Panjang 
Kepala/Head Length (HL) antara 2,11-3,63cm, Panjang Sirip Pectoral/Pectoral 
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Length (PL) antara 1,16-2,82cm, Panjang Sirip Dorsal/Dorsal Length (DL) 
antara 0,55-1,93cm, dan Diameter Mata/Eye Diameter (ED) antara 0,41-
1,7cm. 
2. Pola pertumbuhan dari ikan layang (Decapterus macrosoma) yang didaratkan 
di TPI Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten Malang pada bulan Februari – 
Juni tahun 2021 yaitu bersifat allometrik negatif  karena b yang didapatkan 
yaitu sebesar 2,8677 (b<3). 
3. Jenis makanan utama yang dikonsumsi ikan layang (Decapterus macrosoma) 
yang didaratkan di TPI Pondokdadap Sendangbiru, Kabupaten Malang yaitu 
ikan-ikan kecil seperti ikan teri (Stolephorus sp.). 
5.2 Saran 
Diharapkan pada penelitian selanjutnya mengenai pola pertumbuhan ikan 
layang (Decapterus macrosoma) agar dilakukan kembali di bulan yang berbeda atau 
juga dapat dilakukan dengan menambah jumlah bulan dan juga sampel agar data 
tersebut kedepannya dapat digunakan sebagai acuan atau informasi tambahan terkait 
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan terhadap ikan layang (Decapterus 
macrosoma). Selain itu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan terkait 
dinamika populasi ikan layang (Decapterus macrosoma) seperti laju pertumbuhan, 
mortalitas, recruitmen, eksploitasi, Lc, dan lain sebagainya agar dari hasil penelitian 
tersebut dapat ditentukan strategi yang tepat untuk pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan khususnya terkait ikan layang (Decapterus macrosoma) agar ikan tidak 
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Lampiran 1. Dokumentasi Lapang 
No. Gambar Keterangan 
1. 
 
Pengukuran berat (gram) ikan 




Pengukuran panjang cagak (FL) 
ikan layang (Decapterus 
macrosoma) menggunakan 
penggaris L (cm) 
3. 
 












Lampiran 2. Pengukuran Karakteristik Morfometrik 
No TL FL SL BD HD HL PL DL ED 
1 13 12 11.5 2.31 1.69 3.12 1.41 1.21 0.73 
2 15.2 14 12 3.22 2.01 3.63 2.21 1.76 1.7 
3 11.4 10 9.7 2.32 1.75 2.33 1.88 1.16 0.92 
4 15.6 14.2 13.6 2.28 1.84 3.33 2.21 1.61 0.93 
5 15.7 14.5 13.5 2.6 1.9 3.09 2.29 1.48 0.88 
6 11.5 11.2 10.5 1.93 1.51 2.31 1.16 0.64 0.72 
7 16.4 14.8 14.2 2.9 1.82 3.13 1.86 0.86 0.41 
8 12.9 11.7 11 3.05 1.91 2.44 2.2 1.15 1.11 
9 12.9 11.4 10.8 2.1 1.11 2.41 2.1 0.9 0.6 
10 15.7 14.6 13.5 2.41 1.83 2.92 2.5 1.4 0.77 
11 11.6 10.5 10.1 1.84 1.44 2.5 1.7 1.09 0.65 
12 12.2 11.1 10.5 1.82 1.42 2.11 1.6 0.9 0.5 
13 12.6 11.7 11.2 2.11 1.87 2.74 1.8 0.55 0.7 
14 14 12.6 12.4 2.46 1.95 2.77 2.2 1.5 0.61 
15 11.9 10.6 10.4 1.66 1.22 2.42 1.2 0.61 0.64 
16 12.7 11.3 11 2.07 1.6 2.68 1.91 1.22 0.6 
17 16.8 15.4 14.8 2.8 2.22 3.22 2.44 1.71 0.95 
18 12.1 11 10.6 1.85 1.53 2.46 1.9 1.3 0.67 
19 16.1 14.4 13.9 2.88 1.99 3.4 2.5 1.9 1 
20 15.4 13.9 13.4 2.53 1.94 3.41 2.82 1.6 0.89 
21 16 15 14.2 2.83 2.21 3.28 2.35 1.44 0.61 
22 12.5 11.5 11.2 2.22 1.5 2.55 1.97 1.03 0.64 
23 16.4 15.1 14.7 2.69 2.1 3.63 2.3 1.52 0.93 
24 11.5 11.6 11.1 1.88 1.66 2.36 1.55 0.76 0.62 
25 12 11 10.6 1.83 1.63 2.66 1.35 1.11 0.63 
75 
 
26 12.3 11.2 10.6 2.01 1.64 2.52 1.6 0.85 0.71 
27 16.5 15.3 14.8 2.7 2.07 2.22 2.1 1.86 1.05 
28 11.9 10.9 10.4 1.75 1.42 2.61 1.3 0.66 0.55 
29 12.3 11.3 10.9 2 1.11 2.79 1.71 0.82 0.74 




Lampiran 3. Data Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus macrosoma) 
No FL (cm) W (gram)  Ln (FL) Ln (W) 
1 9.4 11 2.24071 2.397895 
2 9.6 12 2.261763 2.484907 
3 9.7 15 2.272126 2.70805 
4 9.9 15 2.292535 2.70805 
5 9.9 17 2.292535 2.833213 
6 10.2 17 2.322388 2.833213 
7 10.2 17 2.322388 2.833213 
8 10.2 17 2.322388 2.833213 
9 10.2 17 2.322388 2.833213 
10 10.2 17 2.322388 2.833213 
11 10.2 17 2.322388 2.833213 
12 10.2 17 2.322388 2.833213 
13 10.2 17 2.322388 2.833213 
14 10.3 18 2.332144 2.890372 
15 10.3 18 2.332144 2.890372 
16 10.3 18 2.332144 2.890372 
17 10.3 18 2.332144 2.890372 
18 10.3 18 2.332144 2.890372 
19 10.3 18 2.332144 2.890372 
20 10.3 18 2.332144 2.890372 
21 10.3 18 2.332144 2.890372 
22 10.3 18 2.332144 2.890372 
23 10.4 20 2.341806 2.995732 
24 10.4 22 2.341806 3.091042 
25 10.4 13 2.341806 2.564949 
26 10.4 20 2.341806 2.995732 
27 10.4 22 2.341806 3.091042 
28 10.4 20 2.341806 2.995732 
29 10.4 22 2.341806 3.091042 
30 10.4 20 2.341806 2.995732 
31 10.4 22 2.341806 3.091042 
32 10.4 20 2.341806 2.995732 
33 10.4 22 2.341806 3.091042 
34 10.4 20 2.341806 2.995732 
35 10.4 22 2.341806 3.091042 
36 10.5 15 2.351375 2.70805 
37 10.5 15 2.351375 2.70805 
77 
 
38 10.5 15 2.351375 2.70805 
39 10.7 19 2.370244 2.944439 
40 10.7 19 2.370244 2.944439 
41 10.7 19 2.370244 2.944439 
42 10.7 19 2.370244 2.944439 
43 10.7 19 2.370244 2.944439 
44 10.8 19 2.379546 2.944439 
45 10.8 15 2.379546 2.70805 
46 10.8 15 2.379546 2.70805 
47 10.8 19 2.379546 2.944439 
48 10.8 15 2.379546 2.70805 
49 10.8 19 2.379546 2.944439 
50 10.8 15 2.379546 2.70805 
51 10.8 15 2.379546 2.70805 
52 10.8 19 2.379546 2.944439 
53 10.8 15 2.379546 2.70805 
54 10.9 16 2.388763 2.772589 
55 10.9 18 2.388763 2.890372 
56 10.9 18 2.388763 2.890372 
57 11 20 2.397895 2.995732 
58 11 15 2.397895 2.70805 
59 11 20 2.397895 2.995732 
60 11 20 2.397895 2.995732 
61 11 20 2.397895 2.995732 
62 11 20 2.397895 2.995732 
63 11 20 2.397895 2.995732 
64 11 20 2.397895 2.995732 
65 11.1 17 2.406945 2.833213 
66 11.1 17 2.406945 2.833213 
67 11.2 20 2.415914 2.995732 
68 11.2 16 2.415914 2.772589 
69 11.2 20 2.415914 2.995732 
70 11.2 20 2.415914 2.995732 
71 11.2 22 2.415914 3.091042 
72 11.2 20 2.415914 2.995732 
73 11.2 21 2.415914 3.044522 
74 11.3 18 2.424803 2.890372 
75 11.3 21 2.424803 3.044522 
76 11.3 20 2.424803 2.995732 
77 11.3 18 2.424803 2.890372 
78 
 
78 11.3 21 2.424803 3.044522 
79 11.3 20 2.424803 2.995732 
80 11.3 18 2.424803 2.890372 
81 11.3 21 2.424803 3.044522 
82 11.3 20 2.424803 2.995732 
83 11.3 20 2.424803 2.995732 
84 11.3 18 2.424803 2.890372 
85 11.3 21 2.424803 3.044522 
86 11.3 20 2.424803 2.995732 
87 11.4 22 2.433613 3.091042 
88 11.4 25 2.433613 3.218876 
89 11.4 22 2.433613 3.091042 
90 11.4 22 2.433613 3.091042 
91 11.4 18 2.433613 2.890372 
92 11.4 22 2.433613 3.091042 
93 11.4 16 2.433613 2.772589 
94 11.4 17 2.433613 2.833213 
95 11.4 22 2.433613 3.091042 
96 11.4 25 2.433613 3.218876 
97 11.4 22 2.433613 3.091042 
98 11.4 22 2.433613 3.091042 
99 11.4 18 2.433613 2.890372 
100 11.4 22 2.433613 3.091042 
101 11.4 20 2.433613 2.995732 
102 11.4 20 2.433613 2.995732 
103 11.4 16 2.433613 2.772589 
104 11.4 22 2.433613 3.091042 
105 11.4 25 2.433613 3.218876 
106 11.4 22 2.433613 3.091042 
107 11.4 20 2.433613 2.995732 
108 11.4 22 2.433613 3.091042 
109 11.4 22 2.433613 3.091042 
110 11.4 18 2.433613 2.890372 
111 11.5 22 2.442347 3.091042 
112 11.5 23 2.442347 3.135494 
113 11.5 17 2.442347 2.833213 
114 11.5 22 2.442347 3.091042 
115 11.5 15 2.442347 2.70805 
116 11.5 18 2.442347 2.890372 
117 11.5 22 2.442347 3.091042 
79 
 
118 11.5 23 2.442347 3.135494 
119 11.5 17 2.442347 2.833213 
120 11.5 22 2.442347 3.091042 
121 11.5 21 2.442347 3.044522 
122 11.5 24 2.442347 3.178054 
123 11.5 22 2.442347 3.091042 
124 11.5 21 2.442347 3.044522 
125 11.5 24 2.442347 3.178054 
126 11.5 19 2.442347 2.944439 
127 11.5 22 2.442347 3.091042 
128 11.6 23 2.451005 3.135494 
129 11.6 23 2.451005 3.135494 
130 11.6 20 2.451005 2.995732 
131 11.6 25 2.451005 3.218876 
132 11.6 25 2.451005 3.218876 
133 11.6 18 2.451005 2.890372 
134 11.6 16 2.451005 2.772589 
135 11.6 23 2.451005 3.135494 
136 11.6 23 2.451005 3.135494 
137 11.6 20 2.451005 2.995732 
138 11.6 25 2.451005 3.218876 
139 11.6 25 2.451005 3.218876 
140 11.6 22 2.451005 3.091042 
141 11.6 23 2.451005 3.135494 
142 11.6 23 2.451005 3.135494 
143 11.6 20 2.451005 2.995732 
144 11.6 21 2.451005 3.044522 
145 11.7 25 2.459589 3.218876 
146 11.7 24 2.459589 3.178054 
147 11.7 24 2.459589 3.178054 
148 11.7 26 2.459589 3.258097 
149 11.7 17 2.459589 2.833213 
150 11.7 17 2.459589 2.833213 
151 11.7 15 2.459589 2.70805 
152 11.7 19 2.459589 2.944439 
153 11.7 25 2.459589 3.218876 
154 11.7 24 2.459589 3.178054 
155 11.7 24 2.459589 3.178054 
156 11.7 26 2.459589 3.258097 
157 11.7 17 2.459589 2.833213 
80 
 
158 11.7 17 2.459589 2.833213 
159 11.7 22 2.459589 3.091042 
160 11.8 22 2.4681 3.091042 
161 11.8 24 2.4681 3.178054 
162 11.8 24 2.4681 3.178054 
163 11.8 24 2.4681 3.178054 
164 11.8 20 2.4681 2.995732 
165 11.8 24 2.4681 3.178054 
166 11.8 23 2.4681 3.135494 
167 11.8 16 2.4681 2.772589 
168 11.8 16 2.4681 2.772589 
169 11.8 17 2.4681 2.833213 
170 11.8 22 2.4681 3.091042 
171 11.8 24 2.4681 3.178054 
172 11.8 24 2.4681 3.178054 
173 11.8 24 2.4681 3.178054 
174 11.8 20 2.4681 2.995732 
175 11.8 24 2.4681 3.178054 
176 11.8 23 2.4681 3.135494 
177 11.8 17 2.4681 2.833213 
178 11.8 22 2.4681 3.091042 
179 11.8 24 2.4681 3.178054 
180 11.8 24 2.4681 3.178054 
181 11.8 24 2.4681 3.178054 
182 11.8 20 2.4681 2.995732 
183 11.9 28 2.476538 3.332205 
184 11.9 19 2.476538 2.944439 
185 11.9 19 2.476538 2.944439 
186 11.9 17 2.476538 2.833213 
187 11.9 20 2.476538 2.995732 
188 11.9 28 2.476538 3.332205 
189 11.9 19 2.476538 2.944439 
190 11.9 19 2.476538 2.944439 
191 11.9 19 2.476538 2.944439 
192 11.9 20 2.476538 2.995732 
193 11.9 20 2.476538 2.995732 
194 11.9 20 2.476538 2.995732 
195 11.9 20 2.476538 2.995732 
196 12 22 2.484907 3.091042 
197 12 23 2.484907 3.135494 
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198 12 20 2.484907 2.995732 
199 12 22 2.484907 3.091042 
200 12 22 2.484907 3.091042 
201 12 22 2.484907 3.091042 
202 12.1 23 2.493205 3.135494 
203 12.1 23 2.493205 3.135494 
204 12.1 21 2.493205 3.044522 
205 12.1 23 2.493205 3.135494 
206 12.1 22 2.493205 3.091042 
207 12.1 21 2.493205 3.044522 
208 12.1 23 2.493205 3.135494 
209 12.1 23 2.493205 3.135494 
210 12.1 21 2.493205 3.044522 
211 12.1 23 2.493205 3.135494 
212 12.1 23 2.493205 3.135494 
213 12.2 28 2.501436 3.332205 
214 12.2 25 2.501436 3.218876 
215 12.2 26 2.501436 3.258097 
216 12.2 23 2.501436 3.135494 
217 12.2 25 2.501436 3.218876 
218 12.2 26 2.501436 3.258097 
219 12.2 22 2.501436 3.091042 
220 12.2 22 2.501436 3.091042 
221 12.2 23 2.501436 3.135494 
222 12.2 28 2.501436 3.332205 
223 12.2 25 2.501436 3.218876 
224 12.2 26 2.501436 3.258097 
225 12.2 23 2.501436 3.135494 
226 12.2 25 2.501436 3.218876 
227 12.2 26 2.501436 3.258097 
228 12.2 22 2.501436 3.091042 
229 12.2 22 2.501436 3.091042 
230 12.2 22 2.501436 3.091042 
231 12.2 22 2.501436 3.091042 
232 12.2 23 2.501436 3.135494 
233 12.2 20 2.501436 2.995732 
234 12.2 25 2.501436 3.218876 
235 12.2 23 2.501436 3.135494 
236 12.2 25 2.501436 3.218876 
237 12.2 23 2.501436 3.135494 
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238 12.3 26 2.509599 3.258097 
239 12.3 26 2.509599 3.258097 
240 12.3 25 2.509599 3.218876 
241 12.3 23 2.509599 3.135494 
242 12.3 28 2.509599 3.332205 
243 12.3 27 2.509599 3.295837 
244 12.3 23 2.509599 3.135494 
245 12.3 25 2.509599 3.218876 
246 12.3 26 2.509599 3.258097 
247 12.3 26 2.509599 3.258097 
248 12.3 25 2.509599 3.218876 
249 12.3 23 2.509599 3.135494 
250 12.3 28 2.509599 3.332205 
251 12.3 27 2.509599 3.295837 
252 12.3 23 2.509599 3.135494 
253 12.3 25 2.509599 3.218876 
254 12.4 28 2.517696 3.332205 
255 12.4 27 2.517696 3.295837 
256 12.4 24 2.517696 3.178054 
257 12.4 25 2.517696 3.218876 
258 12.4 25 2.517696 3.218876 
259 12.4 26 2.517696 3.258097 
260 12.4 25 2.517696 3.218876 
261 12.4 25 2.517696 3.218876 
262 12.4 25 2.517696 3.218876 
263 12.4 27 2.517696 3.295837 
264 12.4 26 2.517696 3.258097 
265 12.4 27 2.517696 3.295837 
266 12.4 27 2.517696 3.295837 
267 12.4 26 2.517696 3.258097 
268 12.4 26 2.517696 3.258097 
269 12.4 26 2.517696 3.258097 
270 12.4 26 2.517696 3.258097 
271 12.4 28 2.517696 3.332205 
272 12.4 27 2.517696 3.295837 
273 12.4 24 2.517696 3.178054 
274 12.4 25 2.517696 3.218876 
275 12.4 25 2.517696 3.218876 
276 12.4 27 2.517696 3.295837 
277 12.4 27 2.517696 3.295837 
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278 12.4 26 2.517696 3.258097 
279 12.4 26 2.517696 3.258097 
280 12.4 25 2.517696 3.218876 
281 12.4 25 2.517696 3.218876 
282 12.4 32 2.517696 3.465736 
283 12.4 23 2.517696 3.135494 
284 12.4 26 2.517696 3.258097 
285 12.4 27 2.517696 3.295837 
286 12.4 27 2.517696 3.295837 
287 12.4 24 2.517696 3.178054 
288 12.4 25 2.517696 3.218876 
289 12.4 25 2.517696 3.218876 
290 12.4 24 2.517696 3.178054 
291 12.4 23 2.517696 3.135494 
292 12.5 28 2.525729 3.332205 
293 12.5 25 2.525729 3.218876 
294 12.5 26 2.525729 3.258097 
295 12.5 25 2.525729 3.218876 
296 12.5 26 2.525729 3.258097 
297 12.5 25 2.525729 3.218876 
298 12.5 25 2.525729 3.218876 
299 12.5 23 2.525729 3.135494 
300 12.5 28 2.525729 3.332205 
301 12.5 27 2.525729 3.295837 
302 12.5 27 2.525729 3.295837 
303 12.5 27 2.525729 3.295837 
304 12.5 26 2.525729 3.258097 
305 12.5 25 2.525729 3.218876 
306 12.5 25 2.525729 3.218876 
307 12.5 25 2.525729 3.218876 
308 12.5 26 2.525729 3.258097 
309 12.5 25 2.525729 3.218876 
310 12.5 25 2.525729 3.218876 
311 12.5 28 2.525729 3.332205 
312 12.6 28 2.533697 3.332205 
313 12.6 26 2.533697 3.258097 
314 12.6 27 2.533697 3.295837 
315 12.6 27 2.533697 3.295837 
316 12.6 29 2.533697 3.367296 
317 12.6 26 2.533697 3.258097 
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318 12.6 25 2.533697 3.218876 
319 12.6 27 2.533697 3.295837 
320 12.6 28 2.533697 3.332205 
321 12.6 27 2.533697 3.295837 
322 12.6 26 2.533697 3.258097 
323 12.6 23 2.533697 3.135494 
324 12.6 26 2.533697 3.258097 
325 12.6 27 2.533697 3.295837 
326 12.6 26 2.533697 3.258097 
327 12.6 27 2.533697 3.295837 
328 12.6 26 2.533697 3.258097 
329 12.6 23 2.533697 3.135494 
330 12.7 29 2.541602 3.367296 
331 12.7 25 2.541602 3.218876 
332 12.7 26 2.541602 3.258097 
333 12.7 30 2.541602 3.401197 
334 12.7 29 2.541602 3.367296 
335 12.7 29 2.541602 3.367296 
336 12.7 28 2.541602 3.332205 
337 12.7 28 2.541602 3.332205 
338 12.7 25 2.541602 3.218876 
339 12.7 30 2.541602 3.401197 
340 12.7 27 2.541602 3.295837 
341 12.7 25 2.541602 3.218876 
342 12.7 25 2.541602 3.218876 
343 12.7 30 2.541602 3.401197 
344 12.7 27 2.541602 3.295837 
345 12.7 29 2.541602 3.367296 
346 12.7 29 2.541602 3.367296 
347 12.7 29 2.541602 3.367296 
348 12.7 25 2.541602 3.218876 
349 12.7 28 2.541602 3.332205 
350 12.7 25 2.541602 3.218876 
351 12.8 30 2.549445 3.401197 
352 12.8 27 2.549445 3.295837 
353 12.8 24 2.549445 3.178054 
354 12.8 30 2.549445 3.401197 
355 12.8 27 2.549445 3.295837 
356 12.8 28 2.549445 3.332205 
357 12.8 25 2.549445 3.218876 
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358 12.8 26 2.549445 3.258097 
359 12.8 27 2.549445 3.295837 
360 12.8 25 2.549445 3.218876 
361 12.8 29 2.549445 3.367296 
362 12.8 27 2.549445 3.295837 
363 12.8 27 2.549445 3.295837 
364 12.8 28 2.549445 3.332205 
365 12.8 30 2.549445 3.401197 
366 12.8 29 2.549445 3.367296 
367 12.8 29 2.549445 3.367296 
368 12.8 30 2.549445 3.401197 
369 12.8 28 2.549445 3.332205 
370 12.8 30 2.549445 3.401197 
371 12.8 29 2.549445 3.367296 
372 12.8 29 2.549445 3.367296 
373 12.8 30 2.549445 3.401197 
374 12.8 29 2.549445 3.367296 
375 12.8 30 2.549445 3.401197 
376 12.8 30 2.549445 3.401197 
377 12.9 28 2.557227 3.332205 
378 12.9 29 2.557227 3.367296 
379 12.9 27 2.557227 3.295837 
380 12.9 30 2.557227 3.401197 
381 12.9 34 2.557227 3.526361 
382 12.9 28 2.557227 3.332205 
383 12.9 31 2.557227 3.433987 
384 12.9 29 2.557227 3.367296 
385 12.9 31 2.557227 3.433987 
386 12.9 31 2.557227 3.433987 
387 12.9 27 2.557227 3.295837 
388 12.9 30 2.557227 3.401197 
389 12.9 31 2.557227 3.433987 
390 12.9 34 2.557227 3.526361 
391 12.9 28 2.557227 3.332205 
392 12.9 31 2.557227 3.433987 
393 12.9 29 2.557227 3.367296 
394 12.9 28 2.557227 3.332205 
395 12.9 31 2.557227 3.433987 
396 12.9 31 2.557227 3.433987 
397 12.9 33 2.557227 3.496508 
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398 12.9 31 2.557227 3.433987 
399 12.9 31 2.557227 3.433987 
400 12.9 29 2.557227 3.367296 
401 12.9 31 2.557227 3.433987 
402 13 31 2.564949 3.433987 
403 13 30 2.564949 3.401197 
404 13 30 2.564949 3.401197 
405 13 28 2.564949 3.332205 
406 13 28 2.564949 3.332205 
407 13 30 2.564949 3.401197 
408 13 31 2.564949 3.433987 
409 13 34 2.564949 3.526361 
410 13 33 2.564949 3.496508 
411 13 30 2.564949 3.401197 
412 13 30 2.564949 3.401197 
413 13 28 2.564949 3.332205 
414 13 28 2.564949 3.332205 
415 13 30 2.564949 3.401197 
416 13 32 2.564949 3.465736 
417 13 34 2.564949 3.526361 
418 13.1 31 2.572612 3.433987 
419 13.1 32 2.572612 3.465736 
420 13.1 32 2.572612 3.465736 
421 13.1 27 2.572612 3.295837 
422 13.1 33 2.572612 3.496508 
423 13.1 32 2.572612 3.465736 
424 13.1 32 2.572612 3.465736 
425 13.1 33 2.572612 3.496508 
426 13.1 33 2.572612 3.496508 
427 13.1 29 2.572612 3.367296 
428 13.1 30 2.572612 3.401197 
429 13.1 32 2.572612 3.465736 
430 13.1 33 2.572612 3.496508 
431 13.1 33 2.572612 3.496508 
432 13.1 33 2.572612 3.496508 
433 13.1 31 2.572612 3.433987 
434 13.1 33 2.572612 3.496508 
435 13.2 37 2.580217 3.610918 
436 13.2 28 2.580217 3.332205 
437 13.2 32 2.580217 3.465736 
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438 13.2 33 2.580217 3.496508 
439 13.2 33 2.580217 3.496508 
440 13.2 33 2.580217 3.496508 
441 13.2 37 2.580217 3.610918 
442 13.2 32 2.580217 3.465736 
443 13.3 30 2.587764 3.401197 
444 13.3 27 2.587764 3.295837 
445 13.3 30 2.587764 3.401197 
446 13.3 32 2.587764 3.465736 
447 13.3 30 2.587764 3.401197 
448 13.3 30 2.587764 3.401197 
449 13.3 30 2.587764 3.401197 
450 13.3 32 2.587764 3.465736 
451 13.3 31 2.587764 3.433987 
452 13.3 33 2.587764 3.496508 
453 13.3 33 2.587764 3.496508 
454 13.3 30 2.587764 3.401197 
455 13.3 27 2.587764 3.295837 
456 13.3 30 2.587764 3.401197 
457 13.3 32 2.587764 3.465736 
458 13.3 30 2.587764 3.401197 
459 13.3 30 2.587764 3.401197 
460 13.3 27 2.587764 3.295837 
461 13.3 30 2.587764 3.401197 
462 13.3 32 2.587764 3.465736 
463 13.3 30 2.587764 3.401197 
464 13.3 30 2.587764 3.401197 
465 13.4 35 2.595255 3.555348 
466 13.4 37 2.595255 3.610918 
467 13.4 37 2.595255 3.610918 
468 13.4 31 2.595255 3.433987 
469 13.4 34 2.595255 3.526361 
470 13.4 30 2.595255 3.401197 
471 13.4 35 2.595255 3.555348 
472 13.4 37 2.595255 3.610918 
473 13.4 35 2.595255 3.555348 
474 13.4 37 2.595255 3.610918 
475 13.4 35 2.595255 3.555348 
476 13.4 35 2.595255 3.555348 
477 13.4 36 2.595255 3.583519 
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478 13.4 33 2.595255 3.496508 
479 13.4 27 2.595255 3.295837 
480 13.4 28 2.595255 3.332205 
481 13.4 34 2.595255 3.526361 
482 13.4 35 2.595255 3.555348 
483 13.4 28 2.595255 3.332205 
484 13.5 35 2.60269 3.555348 
485 13.5 35 2.60269 3.555348 
486 13.5 31 2.60269 3.433987 
487 13.5 31 2.60269 3.433987 
488 13.5 33 2.60269 3.496508 
489 13.5 32 2.60269 3.465736 
490 13.5 33 2.60269 3.496508 
491 13.5 35 2.60269 3.555348 
492 13.5 35 2.60269 3.555348 
493 13.5 35 2.60269 3.555348 
494 13.5 35 2.60269 3.555348 
495 13.5 31 2.60269 3.433987 
496 13.5 31 2.60269 3.433987 
497 13.5 33 2.60269 3.496508 
498 13.5 33 2.60269 3.496508 
499 13.5 34 2.60269 3.526361 
500 13.5 33 2.60269 3.496508 
501 13.6 34 2.61007 3.526361 
502 13.6 33 2.61007 3.496508 
503 13.6 36 2.61007 3.583519 
504 13.6 34 2.61007 3.526361 
505 13.6 33 2.61007 3.496508 
506 13.6 39 2.61007 3.663562 
507 13.6 34 2.61007 3.526361 
508 13.6 34 2.61007 3.526361 
509 13.6 34 2.61007 3.526361 
510 13.6 33 2.61007 3.496508 
511 13.6 33 2.61007 3.496508 
512 13.6 37 2.61007 3.610918 
513 13.6 37 2.61007 3.610918 
514 13.6 33 2.61007 3.496508 
515 13.6 33 2.61007 3.496508 
516 13.6 33 2.61007 3.496508 
517 13.6 33 2.61007 3.496508 
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518 13.7 34 2.617396 3.526361 
519 13.7 32 2.617396 3.465736 
520 13.7 34 2.617396 3.526361 
521 13.7 34 2.617396 3.526361 
522 13.7 31 2.617396 3.433987 
523 13.7 32 2.617396 3.465736 
524 13.7 35 2.617396 3.555348 
525 13.7 37 2.617396 3.610918 
526 13.7 41 2.617396 3.713572 
527 13.7 34 2.617396 3.526361 
528 13.7 35 2.617396 3.555348 
529 13.7 36 2.617396 3.583519 
530 13.7 37 2.617396 3.610918 
531 13.7 37 2.617396 3.610918 
532 13.7 36 2.617396 3.583519 
533 13.7 36 2.617396 3.583519 
534 13.7 37 2.617396 3.610918 
535 13.7 35 2.617396 3.555348 
536 13.7 35 2.617396 3.555348 
537 13.7 34 2.617396 3.526361 
538 13.7 32 2.617396 3.465736 
539 13.7 34 2.617396 3.526361 
540 13.7 34 2.617396 3.526361 
541 13.7 31 2.617396 3.433987 
542 13.7 32 2.617396 3.465736 
543 13.7 34 2.617396 3.526361 
544 13.7 34 2.617396 3.526361 
545 13.7 34 2.617396 3.526361 
546 13.7 35 2.617396 3.555348 
547 13.7 34 2.617396 3.526361 
548 13.7 36 2.617396 3.583519 
549 13.7 37 2.617396 3.610918 
550 13.7 35 2.617396 3.555348 
551 13.8 36 2.624669 3.583519 
552 13.8 38 2.624669 3.637586 
553 13.8 39 2.624669 3.663562 
554 13.8 39 2.624669 3.663562 
555 13.8 39 2.624669 3.663562 
556 13.8 36 2.624669 3.583519 
557 13.8 34 2.624669 3.526361 
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558 13.8 36 2.624669 3.583519 
559 13.8 37 2.624669 3.610918 
560 13.8 36 2.624669 3.583519 
561 13.8 37 2.624669 3.610918 
562 13.8 38 2.624669 3.637586 
563 13.8 36 2.624669 3.583519 
564 13.8 35 2.624669 3.555348 
565 13.8 35 2.624669 3.555348 
566 13.8 35 2.624669 3.555348 
567 13.8 35 2.624669 3.555348 
568 13.8 36 2.624669 3.583519 
569 13.8 35 2.624669 3.555348 
570 13.8 38 2.624669 3.637586 
571 13.8 38 2.624669 3.637586 
572 13.8 37 2.624669 3.610918 
573 13.8 36 2.624669 3.583519 
574 13.8 36 2.624669 3.583519 
575 13.8 36 2.624669 3.583519 
576 13.8 35 2.624669 3.555348 
577 13.8 36 2.624669 3.583519 
578 13.8 38 2.624669 3.637586 
579 13.8 39 2.624669 3.663562 
580 13.8 39 2.624669 3.663562 
581 13.8 39 2.624669 3.663562 
582 13.8 36 2.624669 3.583519 
583 13.8 34 2.624669 3.526361 
584 13.8 36 2.624669 3.583519 
585 13.8 38 2.624669 3.637586 
586 13.8 36 2.624669 3.583519 
587 13.8 36 2.624669 3.583519 
588 13.8 37 2.624669 3.610918 
589 13.8 38 2.624669 3.637586 
590 13.9 37 2.631889 3.610918 
591 13.9 39 2.631889 3.663562 
592 13.9 36 2.631889 3.583519 
593 13.9 37 2.631889 3.610918 
594 13.9 39 2.631889 3.663562 
595 13.9 37 2.631889 3.610918 
596 13.9 37 2.631889 3.610918 
597 13.9 39 2.631889 3.663562 
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598 13.9 37 2.631889 3.610918 
599 13.9 37 2.631889 3.610918 
600 13.9 36 2.631889 3.583519 
601 13.9 39 2.631889 3.663562 
602 13.9 39 2.631889 3.663562 
603 14 33 2.639057 3.496508 
604 14 33 2.639057 3.496508 
605 14 33 2.639057 3.496508 
606 14 31 2.639057 3.433987 
607 14 38 2.639057 3.637586 
608 14 38 2.639057 3.637586 
609 14 40 2.639057 3.688879 
610 14 40 2.639057 3.688879 
611 14 33 2.639057 3.496508 
612 14 33 2.639057 3.496508 
613 14 33 2.639057 3.496508 
614 14 31 2.639057 3.433987 
615 14 42 2.639057 3.73767 
616 14 37 2.639057 3.610918 
617 14 33 2.639057 3.496508 
618 14 33 2.639057 3.496508 
619 14 33 2.639057 3.496508 
620 14 31 2.639057 3.433987 
621 14 39 2.639057 3.663562 
622 14 37 2.639057 3.610918 
623 14 40 2.639057 3.688879 
624 14 40 2.639057 3.688879 
625 14 39 2.639057 3.663562 
626 14 33 2.639057 3.496508 
627 14 35 2.639057 3.555348 
628 14 33 2.639057 3.496508 
629 14 33 2.639057 3.496508 
630 14 34 2.639057 3.526361 
631 14.1 36 2.646175 3.583519 
632 14.1 36 2.646175 3.583519 
633 14.1 36 2.646175 3.583519 
634 14.1 36 2.646175 3.583519 
635 14.1 39 2.646175 3.663562 
636 14.1 35 2.646175 3.555348 
637 14.1 35 2.646175 3.555348 
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638 14.1 34 2.646175 3.526361 
639 14.1 40 2.646175 3.688879 
640 14.1 41 2.646175 3.713572 
641 14.1 36 2.646175 3.583519 
642 14.1 32 2.646175 3.465736 
643 14.1 42 2.646175 3.73767 
644 14.1 38 2.646175 3.637586 
645 14.1 38 2.646175 3.637586 
646 14.1 38 2.646175 3.637586 
647 14.1 40 2.646175 3.688879 
648 14.1 41 2.646175 3.713572 
649 14.1 36 2.646175 3.583519 
650 14.1 38 2.646175 3.637586 
651 14.1 38 2.646175 3.637586 
652 14.1 40 2.646175 3.688879 
653 14.2 39 2.653242 3.663562 
654 14.2 39 2.653242 3.663562 
655 14.2 40 2.653242 3.688879 
656 14.2 38 2.653242 3.637586 
657 14.2 39 2.653242 3.663562 
658 14.2 40 2.653242 3.688879 
659 14.2 39 2.653242 3.663562 
660 14.2 40 2.653242 3.688879 
661 14.2 38 2.653242 3.637586 
662 14.2 40 2.653242 3.688879 
663 14.2 40 2.653242 3.688879 
664 14.2 36 2.653242 3.583519 
665 14.2 39 2.653242 3.663562 
666 14.2 42 2.653242 3.73767 
667 14.2 42 2.653242 3.73767 
668 14.2 39 2.653242 3.663562 
669 14.2 39 2.653242 3.663562 
670 14.2 39 2.653242 3.663562 
671 14.2 40 2.653242 3.688879 
672 14.2 38 2.653242 3.637586 
673 14.2 39 2.653242 3.663562 
674 14.2 40 2.653242 3.688879 
675 14.2 40 2.653242 3.688879 
676 14.2 40 2.653242 3.688879 
677 14.2 39 2.653242 3.663562 
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678 14.2 33 2.653242 3.496508 
679 14.2 33 2.653242 3.496508 
680 14.2 34 2.653242 3.526361 
681 14.3 40 2.66026 3.688879 
682 14.3 38 2.66026 3.637586 
683 14.3 35 2.66026 3.555348 
684 14.3 40 2.66026 3.688879 
685 14.3 44 2.66026 3.78419 
686 14.3 40 2.66026 3.688879 
687 14.3 40 2.66026 3.688879 
688 14.3 43 2.66026 3.7612 
689 14.3 40 2.66026 3.688879 
690 14.3 43 2.66026 3.7612 
691 14.3 43 2.66026 3.7612 
692 14.3 40 2.66026 3.688879 
693 14.3 40 2.66026 3.688879 
694 14.3 43 2.66026 3.7612 
695 14.3 43 2.66026 3.7612 
696 14.3 40 2.66026 3.688879 
697 14.3 40 2.66026 3.688879 
698 14.3 40 2.66026 3.688879 
699 14.3 38 2.66026 3.637586 
700 14.3 35 2.66026 3.555348 
701 14.3 40 2.66026 3.688879 
702 14.3 44 2.66026 3.78419 
703 14.3 40 2.66026 3.688879 
704 14.3 35 2.66026 3.555348 
705 14.3 38 2.66026 3.637586 
706 14.3 35 2.66026 3.555348 
707 14.3 34 2.66026 3.526361 
708 14.3 35 2.66026 3.555348 
709 14.3 34 2.66026 3.526361 
710 14.3 40 2.66026 3.688879 
711 14.3 42 2.66026 3.73767 
712 14.3 33 2.66026 3.496508 
713 14.3 34 2.66026 3.526361 
714 14.3 35 2.66026 3.555348 
715 14.4 41 2.667228 3.713572 
716 14.4 40 2.667228 3.688879 
717 14.4 35 2.667228 3.555348 
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718 14.4 40 2.667228 3.688879 
719 14.4 42 2.667228 3.73767 
720 14.4 40 2.667228 3.688879 
721 14.4 42 2.667228 3.73767 
722 14.4 45 2.667228 3.806662 
723 14.4 47 2.667228 3.850148 
724 14.4 45 2.667228 3.806662 
725 14.4 46 2.667228 3.828641 
726 14.4 44 2.667228 3.78419 
727 14.4 45 2.667228 3.806662 
728 14.4 37 2.667228 3.610918 
729 14.4 37 2.667228 3.610918 
730 14.4 41 2.667228 3.713572 
731 14.4 44 2.667228 3.78419 
732 14.4 44 2.667228 3.78419 
733 14.4 41 2.667228 3.713572 
734 14.4 41 2.667228 3.713572 
735 14.4 44 2.667228 3.78419 
736 14.4 45 2.667228 3.806662 
737 14.4 41 2.667228 3.713572 
738 14.4 40 2.667228 3.688879 
739 14.4 35 2.667228 3.555348 
740 14.4 40 2.667228 3.688879 
741 14.4 42 2.667228 3.73767 
742 14.4 40 2.667228 3.688879 
743 14.4 42 2.667228 3.73767 
744 14.4 45 2.667228 3.806662 
745 14.4 41 2.667228 3.713572 
746 14.4 42 2.667228 3.73767 
747 14.4 42 2.667228 3.73767 
748 14.4 44 2.667228 3.78419 
749 14.4 44 2.667228 3.78419 
750 14.4 44 2.667228 3.78419 
751 14.4 44 2.667228 3.78419 
752 14.4 44 2.667228 3.78419 
753 14.4 44 2.667228 3.78419 
754 14.4 44 2.667228 3.78419 
755 14.4 41 2.667228 3.713572 
756 14.5 39 2.674149 3.663562 
757 14.5 43 2.674149 3.7612 
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758 14.5 37 2.674149 3.610918 
759 14.5 43 2.674149 3.7612 
760 14.5 45 2.674149 3.806662 
761 14.5 45 2.674149 3.806662 
762 14.5 42 2.674149 3.73767 
763 14.5 45 2.674149 3.806662 
764 14.5 42 2.674149 3.73767 
765 14.5 42 2.674149 3.73767 
766 14.5 45 2.674149 3.806662 
767 14.5 42 2.674149 3.73767 
768 14.5 42 2.674149 3.73767 
769 14.5 44 2.674149 3.78419 
770 14.5 45 2.674149 3.806662 
771 14.5 45 2.674149 3.806662 
772 14.5 46 2.674149 3.828641 
773 14.5 47 2.674149 3.850148 
774 14.5 45 2.674149 3.806662 
775 14.5 42 2.674149 3.73767 
776 14.5 42 2.674149 3.73767 
777 14.5 39 2.674149 3.663562 
778 14.5 43 2.674149 3.7612 
779 14.5 37 2.674149 3.610918 
780 14.5 41 2.674149 3.713572 
781 14.5 42 2.674149 3.73767 
782 14.5 40 2.674149 3.688879 
783 14.5 41 2.674149 3.713572 
784 14.5 42 2.674149 3.73767 
785 14.5 45 2.674149 3.806662 
786 14.5 42 2.674149 3.73767 
787 14.5 40 2.674149 3.688879 
788 14.6 39 2.681022 3.663562 
789 14.6 42 2.681022 3.73767 
790 14.6 40 2.681022 3.688879 
791 14.6 43 2.681022 3.7612 
792 14.6 43 2.681022 3.7612 
793 14.6 43 2.681022 3.7612 
794 14.6 39 2.681022 3.663562 
795 14.6 42 2.681022 3.73767 
796 14.6 40 2.681022 3.688879 
797 14.6 40 2.681022 3.688879 
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798 14.6 40 2.681022 3.688879 
799 14.6 44 2.681022 3.78419 
800 14.6 44 2.681022 3.78419 
801 14.6 45 2.681022 3.806662 
802 14.6 46 2.681022 3.828641 
803 14.6 46 2.681022 3.828641 
804 14.6 46 2.681022 3.828641 
805 14.6 43 2.681022 3.7612 
806 14.6 46 2.681022 3.828641 
807 14.6 44 2.681022 3.78419 
808 14.6 44 2.681022 3.78419 
809 14.6 45 2.681022 3.806662 
810 14.6 40 2.681022 3.688879 
811 14.6 42 2.681022 3.73767 
812 14.7 42 2.687847 3.73767 
813 14.7 42 2.687847 3.73767 
814 14.7 46 2.687847 3.828641 
815 14.7 44 2.687847 3.78419 
816 14.7 44 2.687847 3.78419 
817 14.7 47 2.687847 3.850148 
818 14.7 47 2.687847 3.850148 
819 14.7 44 2.687847 3.78419 
820 14.7 47 2.687847 3.850148 
821 14.7 45 2.687847 3.806662 
822 14.7 46 2.687847 3.828641 
823 14.7 48 2.687847 3.871201 
824 14.7 46 2.687847 3.828641 
825 14.7 47 2.687847 3.850148 
826 14.7 48 2.687847 3.871201 
827 14.7 46 2.687847 3.828641 
828 14.7 50 2.687847 3.912023 
829 14.7 47 2.687847 3.850148 
830 14.7 48 2.687847 3.871201 
831 14.7 44 2.687847 3.78419 
832 14.7 47 2.687847 3.850148 
833 14.7 47 2.687847 3.850148 
834 14.7 47 2.687847 3.850148 
835 14.7 42 2.687847 3.73767 
836 14.7 42 2.687847 3.73767 
837 14.7 46 2.687847 3.828641 
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838 14.7 45 2.687847 3.806662 
839 14.7 46 2.687847 3.828641 
840 14.7 40 2.687847 3.688879 
841 14.7 44 2.687847 3.78419 
842 14.7 41 2.687847 3.713572 
843 14.7 44 2.687847 3.78419 
844 14.8 41 2.694627 3.713572 
845 14.8 41 2.694627 3.713572 
846 14.8 42 2.694627 3.73767 
847 14.8 43 2.694627 3.7612 
848 14.8 42 2.694627 3.73767 
849 14.8 45 2.694627 3.806662 
850 14.8 45 2.694627 3.806662 
851 14.8 48 2.694627 3.871201 
852 14.8 48 2.694627 3.871201 
853 14.8 47 2.694627 3.850148 
854 14.8 46 2.694627 3.828641 
855 14.8 41 2.694627 3.713572 
856 14.8 41 2.694627 3.713572 
857 14.8 42 2.694627 3.73767 
858 14.8 43 2.694627 3.7612 
859 14.8 43 2.694627 3.7612 
860 14.8 41 2.694627 3.713572 
861 14.8 41 2.694627 3.713572 
862 14.8 45 2.694627 3.806662 
863 14.8 40 2.694627 3.688879 
864 14.8 41 2.694627 3.713572 
865 14.8 41 2.694627 3.713572 
866 14.8 40 2.694627 3.688879 
867 14.9 48 2.701361 3.871201 
868 14.9 49 2.701361 3.89182 
869 14.9 49 2.701361 3.89182 
870 14.9 51 2.701361 3.931826 
871 14.9 50 2.701361 3.912023 
872 14.9 46 2.701361 3.828641 
873 14.9 49 2.701361 3.89182 
874 14.9 48 2.701361 3.871201 
875 14.9 49 2.701361 3.89182 
876 14.9 48 2.701361 3.871201 
877 14.9 43 2.701361 3.7612 
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878 14.9 45 2.701361 3.806662 
879 14.9 41 2.701361 3.713572 
880 14.9 47 2.701361 3.850148 
881 14.9 45 2.701361 3.806662 
882 14.9 50 2.701361 3.912023 
883 14.9 41 2.701361 3.713572 
884 14.9 47 2.701361 3.850148 
885 14.9 45 2.701361 3.806662 
886 14.9 50 2.701361 3.912023 
887 15 43 2.70805 3.7612 
888 15 43 2.70805 3.7612 
889 15 42 2.70805 3.73767 
890 15 44 2.70805 3.78419 
891 15 49 2.70805 3.89182 
892 15 54 2.70805 3.988984 
893 15 50 2.70805 3.912023 
894 15 43 2.70805 3.7612 
895 15 43 2.70805 3.7612 
896 15 42 2.70805 3.73767 
897 15 44 2.70805 3.78419 
898 15 49 2.70805 3.89182 
899 15 46 2.70805 3.828641 
900 15 45 2.70805 3.806662 
901 15 44 2.70805 3.78419 
902 15.1 51 2.714695 3.931826 
903 15.1 50 2.714695 3.912023 
904 15.1 45 2.714695 3.806662 
905 15.1 52 2.714695 3.951244 
906 15.2 43 2.721295 3.7612 
907 15.2 52 2.721295 3.951244 
908 15.2 50 2.721295 3.912023 
909 15.2 43 2.721295 3.7612 
910 15.2 43 2.721295 3.7612 
911 15.2 45 2.721295 3.806662 
912 15.2 50 2.721295 3.912023 
913 15.2 46 2.721295 3.828641 
914 15.2 50 2.721295 3.912023 
915 15.3 42 2.727853 3.73767 
916 15.3 42 2.727853 3.73767 
917 15.3 51 2.727853 3.931826 
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918 15.3 53 2.727853 3.970292 
919 15.3 50 2.727853 3.912023 
920 15.3 42 2.727853 3.73767 
921 15.3 42 2.727853 3.73767 
922 15.3 51 2.727853 3.931826 
923 15.3 42 2.727853 3.73767 
924 15.3 51 2.727853 3.931826 
925 15.3 42 2.727853 3.73767 
926 15.3 45 2.727853 3.806662 
927 15.3 48 2.727853 3.871201 
928 15.3 50 2.727853 3.912023 
929 15.3 50 2.727853 3.912023 
930 15.4 51 2.734368 3.931826 
931 15.4 42 2.734368 3.73767 
932 15.4 47 2.734368 3.850148 
933 15.4 42 2.734368 3.73767 
934 15.4 45 2.734368 3.806662 
935 15.4 54 2.734368 3.988984 
936 15.4 55 2.734368 4.007333 
937 15.4 51 2.734368 3.931826 
938 15.4 42 2.734368 3.73767 
939 15.4 47 2.734368 3.850148 
940 15.4 42 2.734368 3.73767 
941 15.4 45 2.734368 3.806662 
942 15.4 51 2.734368 3.931826 
943 15.4 42 2.734368 3.73767 
944 15.4 45 2.734368 3.806662 
945 15.4 47 2.734368 3.850148 
946 15.4 51 2.734368 3.931826 
947 15.5 47 2.74084 3.850148 
948 15.6 55 2.747271 4.007333 
949 15.6 56 2.747271 4.025352 
950 15.6 56 2.747271 4.025352 
951 15.6 56 2.747271 4.025352 
952 15.6 57 2.747271 4.043051 
953 15.6 55 2.747271 4.007333 
954 15.6 57 2.747271 4.043051 
955 15.6 56 2.747271 4.025352 
956 15.6 56 2.747271 4.025352 
957 15.6 55 2.747271 4.007333 
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958 15.7 57 2.753661 4.043051 
959 15.7 56 2.753661 4.025352 
960 15.7 55 2.753661 4.007333 
961 15.7 58 2.753661 4.060443 
962 15.7 57 2.753661 4.043051 
963 15.7 57 2.753661 4.043051 
964 15.7 57 2.753661 4.043051 
965 15.7 57 2.753661 4.043051 
966 15.7 59 2.753661 4.077537 
967 15.7 56 2.753661 4.025352 
968 15.7 55 2.753661 4.007333 
969 15.7 58 2.753661 4.060443 
970 15.7 58 2.753661 4.060443 
971 15.7 56 2.753661 4.025352 
972 15.7 57 2.753661 4.043051 
973 15.7 55 2.753661 4.007333 
974 15.7 58 2.753661 4.060443 
975 15.7 57 2.753661 4.043051 
976 15.7 57 2.753661 4.043051 
977 15.7 57 2.753661 4.043051 
978 15.7 57 2.753661 4.043051 
979 15.7 49 2.753661 3.89182 
980 15.7 53 2.753661 3.970292 
981 15.7 54 2.753661 3.988984 
982 15.8 57 2.76001 4.043051 
983 15.8 58 2.76001 4.060443 
984 15.8 58 2.76001 4.060443 
985 15.8 54 2.76001 3.988984 
986 15.8 55 2.76001 4.007333 
987 15.8 58 2.76001 4.060443 
988 15.8 59 2.76001 4.077537 
989 15.8 58 2.76001 4.060443 
990 15.8 55 2.76001 4.007333 
991 15.8 58 2.76001 4.060443 
992 15.8 57 2.76001 4.043051 
993 15.8 59 2.76001 4.077537 
994 15.8 57 2.76001 4.043051 
995 15.8 53 2.76001 3.970292 
996 15.8 56 2.76001 4.025352 
997 15.8 58 2.76001 4.060443 
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998 15.8 56 2.76001 4.025352 
999 15.8 59 2.76001 4.077537 
1000 15.8 57 2.76001 4.043051 
1001 15.8 59 2.76001 4.077537 
1002 15.8 59 2.76001 4.077537 
1003 15.8 57 2.76001 4.043051 
1004 15.8 58 2.76001 4.060443 
1005 15.8 58 2.76001 4.060443 
1006 15.8 50 2.76001 3.912023 
1007 15.8 49 2.76001 3.89182 
1008 15.8 50 2.76001 3.912023 
1009 15.8 53 2.76001 3.970292 
1010 15.8 50 2.76001 3.912023 
1011 15.8 54 2.76001 3.988984 
1012 15.9 59 2.766319 4.077537 
1013 15.9 53 2.766319 3.970292 
1014 15.9 55 2.766319 4.007333 
1015 15.9 54 2.766319 3.988984 
1016 15.9 59 2.766319 4.077537 
1017 15.9 59 2.766319 4.077537 
1018 15.9 59 2.766319 4.077537 
1019 15.9 59 2.766319 4.077537 
1020 15.9 59 2.766319 4.077537 
1021 15.9 51 2.766319 3.931826 
1022 15.9 59 2.766319 4.077537 
1023 15.9 59 2.766319 4.077537 
1024 15.9 51 2.766319 3.931826 
1025 15.9 54 2.766319 3.988984 
1026 15.9 55 2.766319 4.007333 
1027 15.9 51 2.766319 3.931826 
1028 15.9 55 2.766319 4.007333 
1029 15.9 53 2.766319 3.970292 
1030 16 46 2.772589 3.828641 
1031 16 49 2.772589 3.89182 
1032 16 55 2.772589 4.007333 
1033 16 57 2.772589 4.043051 
1034 16 49 2.772589 3.89182 
1035 16 49 2.772589 3.89182 
1036 16 53 2.772589 3.970292 
1037 16 57 2.772589 4.043051 
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1038 16.1 57 2.778819 4.043051 
1039 16.1 48 2.778819 3.871201 
1040 16.1 50 2.778819 3.912023 
1041 16.1 52 2.778819 3.951244 
1042 16.1 49 2.778819 3.89182 
1043 16.1 48 2.778819 3.871201 
1044 16.1 57 2.778819 4.043051 
1045 16.1 48 2.778819 3.871201 
1046 16.1 50 2.778819 3.912023 
1047 16.1 52 2.778819 3.951244 
1048 16.1 49 2.778819 3.89182 
1049 16.1 48 2.778819 3.871201 
1050 16.1 57 2.778819 4.043051 
1051 16.1 48 2.778819 3.871201 
1052 16.1 48 2.778819 3.871201 
1053 16.2 58 2.785011 4.060443 
1054 16.2 62 2.785011 4.127134 
1055 16.2 60 2.785011 4.094345 
1056 16.2 60 2.785011 4.094345 
1057 16.2 55 2.785011 4.007333 
1058 16.2 58 2.785011 4.060443 
1059 16.2 62 2.785011 4.127134 
1060 16.2 60 2.785011 4.094345 
1061 16.2 60 2.785011 4.094345 
1062 16.2 60 2.785011 4.094345 
1063 16.2 60 2.785011 4.094345 
1064 16.2 60 2.785011 4.094345 
1065 16.2 58 2.785011 4.060443 
1066 16.2 52 2.785011 3.951244 
1067 16.2 49 2.785011 3.89182 
1068 16.2 49 2.785011 3.89182 
1069 16.2 50 2.785011 3.912023 
1070 16.2 51 2.785011 3.931826 
1071 16.3 58 2.791165 4.060443 
1072 16.3 57 2.791165 4.043051 
1073 16.3 57 2.791165 4.043051 
1074 16.3 58 2.791165 4.060443 
1075 16.3 59 2.791165 4.077537 
1076 16.3 57 2.791165 4.043051 
1077 16.3 58 2.791165 4.060443 
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1078 16.3 59 2.791165 4.077537 
1079 16.3 60 2.791165 4.094345 
1080 16.3 57 2.791165 4.043051 
1081 16.3 59 2.791165 4.077537 
1082 16.3 50 2.791165 3.912023 
1083 16.3 50 2.791165 3.912023 
1084 16.3 53 2.791165 3.970292 
1085 16.4 59 2.797281 4.077537 
1086 16.4 58 2.797281 4.060443 
1087 16.4 56 2.797281 4.025352 
1088 16.4 58 2.797281 4.060443 
1089 16.4 56 2.797281 4.025352 
1090 16.4 59 2.797281 4.077537 
1091 16.4 60 2.797281 4.094345 
1092 16.4 59 2.797281 4.077537 
1093 16.4 63 2.797281 4.143135 
1094 16.4 62 2.797281 4.127134 
1095 16.4 50 2.797281 3.912023 
1096 16.4 50 2.797281 3.912023 
1097 16.4 52 2.797281 3.951244 
1098 16.4 51 2.797281 3.931826 
1099 16.5 55 2.80336 4.007333 
1100 16.5 65 2.80336 4.174387 
1101 16.5 58 2.80336 4.060443 
1102 16.5 63 2.80336 4.143135 
1103 16.5 72 2.80336 4.276666 
1104 16.5 70 2.80336 4.248495 
1105 16.5 63 2.80336 4.143135 
1106 16.5 60 2.80336 4.094345 
1107 16.5 55 2.80336 4.007333 
1108 16.5 55 2.80336 4.007333 
1109 16.5 55 2.80336 4.007333 
1110 16.5 61 2.80336 4.110874 
1111 16.5 60 2.80336 4.094345 
1112 16.5 59 2.80336 4.077537 
1113 16.5 60 2.80336 4.094345 
1114 16.6 65 2.809403 4.174387 
1115 16.6 70 2.809403 4.248495 
1116 16.6 54 2.809403 3.988984 
1117 16.6 51 2.809403 3.931826 
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1118 16.6 65 2.809403 4.174387 
1119 16.6 70 2.809403 4.248495 
1120 16.6 62 2.809403 4.127134 
1121 16.6 61 2.809403 4.110874 
1122 16.6 61 2.809403 4.110874 
1123 16.6 62 2.809403 4.127134 
1124 16.7 70 2.815409 4.248495 
1125 16.7 69 2.815409 4.234107 
1126 16.7 64 2.815409 4.158883 
1127 16.7 70 2.815409 4.248495 
1128 16.7 60 2.815409 4.094345 
1129 16.7 60 2.815409 4.094345 
1130 16.7 70 2.815409 4.248495 
1131 16.7 69 2.815409 4.234107 
1132 16.7 64 2.815409 4.158883 
1133 16.7 70 2.815409 4.248495 
1134 16.7 60 2.815409 4.094345 
1135 16.7 60 2.815409 4.094345 
1136 16.7 66 2.815409 4.189655 
1137 16.7 64 2.815409 4.158883 
1138 16.8 55 2.821379 4.007333 
1139 16.8 54 2.821379 3.988984 
1140 16.8 54 2.821379 3.988984 
1141 16.8 67 2.821379 4.204693 
1142 16.8 68 2.821379 4.219508 
1143 16.8 69 2.821379 4.234107 
1144 16.8 73 2.821379 4.290459 
1145 16.8 71 2.821379 4.26268 
1146 16.8 66 2.821379 4.189655 
1147 16.8 72 2.821379 4.276666 
1148 16.8 64 2.821379 4.158883 
1149 16.8 66 2.821379 4.189655 
1150 16.8 55 2.821379 4.007333 
1151 16.8 54 2.821379 3.988984 
1152 16.8 54 2.821379 3.988984 
1153 16.8 53 2.821379 3.970292 
1154 16.8 53 2.821379 3.970292 
1155 16.8 52 2.821379 3.951244 
1156 16.8 54 2.821379 3.988984 
1157 16.8 54 2.821379 3.988984 
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1158 16.8 63 2.821379 4.143135 
1159 16.8 64 2.821379 4.158883 
1160 16.8 63 2.821379 4.143135 
1161 16.8 65 2.821379 4.174387 
1162 16.9 55 2.827314 4.007333 
1163 16.9 55 2.827314 4.007333 
1164 16.9 67 2.827314 4.204693 
1165 16.9 64 2.827314 4.158883 
1166 16.9 62 2.827314 4.127134 
1167 16.9 61 2.827314 4.110874 
1168 16.9 70 2.827314 4.248495 
1169 16.9 67 2.827314 4.204693 
1170 16.9 64 2.827314 4.158883 
1171 16.9 62 2.827314 4.127134 
1172 16.9 55 2.827314 4.007333 
1173 16.9 55 2.827314 4.007333 
1174 16.9 67 2.827314 4.204693 
1175 16.9 68 2.827314 4.219508 
1176 16.9 67 2.827314 4.204693 
1177 17 55 2.833213 4.007333 
1178 17 69 2.833213 4.234107 
1179 17 65 2.833213 4.174387 
1180 17 64 2.833213 4.158883 
1181 17 68 2.833213 4.219508 
1182 17.1 73 2.839078 4.290459 
1183 17.1 75 2.839078 4.317488 
1184 17.1 74 2.839078 4.304065 
1185 17.1 69 2.839078 4.234107 
1186 17.1 73 2.839078 4.290459 
1187 17.1 75 2.839078 4.317488 
1188 17.1 74 2.839078 4.304065 
1189 17.1 69 2.839078 4.234107 
1190 17.1 55 2.839078 4.007333 
1191 17.1 69 2.839078 4.234107 
1192 17.1 66 2.839078 4.189655 
1193 17.1 65 2.839078 4.174387 
1194 17.1 67 2.839078 4.204693 
1195 17.1 65 2.839078 4.174387 
1196 17.1 68 2.839078 4.219508 
1197 17.1 65 2.839078 4.174387 
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1198 17.2 72 2.844909 4.276666 
1199 17.2 77 2.844909 4.343805 
1200 17.2 72 2.844909 4.276666 
1201 17.2 56 2.844909 4.025352 
1202 17.2 67 2.844909 4.204693 
1203 17.2 66 2.844909 4.189655 
1204 17.2 68 2.844909 4.219508 
1205 17.3 70 2.850707 4.248495 
1206 17.3 75 2.850707 4.317488 
1207 17.3 77 2.850707 4.343805 
1208 17.3 73 2.850707 4.290459 
1209 17.3 77 2.850707 4.343805 
1210 17.3 68 2.850707 4.219508 
1211 17.3 70 2.850707 4.248495 
1212 17.3 70 2.850707 4.248495 
1213 17.3 75 2.850707 4.317488 
1214 17.3 77 2.850707 4.343805 
1215 17.3 73 2.850707 4.290459 
1216 17.3 77 2.850707 4.343805 
1217 17.3 58 2.850707 4.060443 
1218 17.3 70 2.850707 4.248495 
1219 17.3 75 2.850707 4.317488 
1220 17.3 70 2.850707 4.248495 
1221 17.3 68 2.850707 4.219508 
1222 17.3 70 2.850707 4.248495 
1223 17.3 69 2.850707 4.234107 
1224 17.4 75 2.85647 4.317488 
1225 17.4 70 2.85647 4.248495 
1226 17.4 75 2.85647 4.317488 
1227 17.4 75 2.85647 4.317488 
1228 17.4 70 2.85647 4.248495 
1229 17.4 75 2.85647 4.317488 
1230 17.4 75 2.85647 4.317488 
1231 17.4 75 2.85647 4.317488 
1232 17.4 69 2.85647 4.234107 
1233 17.4 71 2.85647 4.26268 
1234 17.4 71 2.85647 4.26268 
1235 17.4 72 2.85647 4.276666 
1236 17.4 70 2.85647 4.248495 
1237 17.5 75 2.862201 4.317488 
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1238 17.5 74 2.862201 4.304065 
1239 17.5 75 2.862201 4.317488 
1240 17.5 70 2.862201 4.248495 
1241 17.5 75 2.862201 4.317488 
1242 17.5 74 2.862201 4.304065 
1243 17.5 75 2.862201 4.317488 
1244 17.5 70 2.862201 4.248495 
1245 17.5 75 2.862201 4.317488 
1246 17.5 74 2.862201 4.304065 
1247 17.5 75 2.862201 4.317488 
1248 17.5 70 2.862201 4.248495 
1249 17.5 75 2.862201 4.317488 
1250 17.5 74 2.862201 4.304065 
1251 17.5 75 2.862201 4.317488 
1252 17.5 75 2.862201 4.317488 
1253 17.5 74 2.862201 4.304065 
1254 17.6 74 2.867899 4.304065 
1255 17.6 77 2.867899 4.343805 
1256 17.6 74 2.867899 4.304065 
1257 17.6 75 2.867899 4.317488 
1258 17.6 75 2.867899 4.317488 
1259 17.6 77 2.867899 4.343805 
1260 17.7 76 2.873565 4.330733 
1261 17.7 77 2.873565 4.343805 
1262 17.8 80 2.879198 4.382027 
1263 17.8 78 2.879198 4.356709 
1264 17.8 80 2.879198 4.382027 
1265 17.8 78 2.879198 4.356709 
1266 17.8 80 2.879198 4.382027 
1267 17.8 78 2.879198 4.356709 
1268 17.8 70 2.879198 4.248495 
1269 17.8 73 2.879198 4.290459 
1270 17.8 69 2.879198 4.234107 
1271 17.8 72 2.879198 4.276666 
1272 17.8 73 2.879198 4.290459 
1273 17.8 75 2.879198 4.317488 
1274 17.9 70 2.884801 4.248495 
1275 17.9 82 2.884801 4.406719 
1276 17.9 70 2.884801 4.248495 
1277 17.9 77 2.884801 4.343805 
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1278 17.9 71 2.884801 4.26268 
1279 17.9 72 2.884801 4.276666 
1280 17.9 71 2.884801 4.26268 
1281 18 80 2.890372 4.382027 
1282 18 75 2.890372 4.317488 
1283 18 73 2.890372 4.290459 
1284 18.1 81 2.895912 4.394449 
1285 18.1 72 2.895912 4.276666 
1286 18.1 78 2.895912 4.356709 
1287 18.1 79 2.895912 4.369448 
1288 18.2 79 2.901422 4.369448 
1289 18.2 81 2.901422 4.394449 
1290 18.3 81 2.906901 4.394449 
1291 18.3 82 2.906901 4.406719 
1292 18.3 81 2.906901 4.394449 
1293 18.3 82 2.906901 4.406719 
1294 18.3 81 2.906901 4.394449 
1295 18.3 82 2.906901 4.406719 
1296 18.3 82 2.906901 4.406719 
1297 18.3 82 2.906901 4.406719 
1298 18.3 81 2.906901 4.394449 
1299 18.3 82 2.906901 4.406719 
1300 18.4 75 2.912351 4.317488 
1301 18.4 75 2.912351 4.317488 
1302 18.4 77 2.912351 4.343805 
1303 18.4 85 2.912351 4.442651 
1304 18.4 78 2.912351 4.356709 
1305 18.4 75 2.912351 4.317488 
1306 18.4 75 2.912351 4.317488 
1307 18.4 77 2.912351 4.343805 
1308 18.4 75 2.912351 4.317488 
1309 18.4 75 2.912351 4.317488 
1310 18.4 77 2.912351 4.343805 
1311 18.4 75 2.912351 4.317488 
1312 18.4 75 2.912351 4.317488 
1313 18.4 77 2.912351 4.343805 
1314 18.4 85 2.912351 4.442651 
1315 18.4 79 2.912351 4.369448 
1316 18.4 79 2.912351 4.369448 
1317 18.4 80 2.912351 4.382027 
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1318 18.4 82 2.912351 4.406719 
1319 18.4 83 2.912351 4.418841 
1320 18.5 86 2.917771 4.454347 
1321 18.5 75 2.917771 4.317488 
1322 18.5 86 2.917771 4.454347 
1323 18.5 75 2.917771 4.317488 
1324 18.5 86 2.917771 4.454347 
1325 18.5 75 2.917771 4.317488 
1326 18.5 75 2.917771 4.317488 
1327 18.5 79 2.917771 4.369448 
1328 18.5 85 2.917771 4.442651 
1329 18.5 83 2.917771 4.418841 
1330 18.5 83 2.917771 4.418841 
1331 18.7 86 2.928524 4.454347 
1332 18.7 86 2.928524 4.454347 
1333 18.8 77 2.933857 4.343805 
1334 18.8 77 2.933857 4.343805 
1335 18.9 84 2.939162 4.430817 
1336 18.9 78 2.939162 4.356709 
1337 18.9 84 2.939162 4.430817 
1338 18.9 78 2.939162 4.356709 
1339 19 89 2.944439 4.488636 
1340 19.1 82 2.949688 4.406719 
1341 19.3 88 2.960105 4.477337 
1342 19.4 81 2.965273 4.394449 
1343 19.4 91 2.965273 4.51086 
1344 19.4 91 2.965273 4.51086 
1345 19.5 96 2.970414 4.564348 
1346 19.5 84 2.970414 4.430817 
1347 19.5 84 2.970414 4.430817 
1348 19.5 87 2.970414 4.465908 
1349 19.6 84 2.97553 4.430817 
1350 19.8 91 2.985682 4.51086 




Lampiran 4. Hasil Regresi Hubungan Panjang dan Berat Ikan Layang (Decapterus 
macrosoma) 
1. Bulan Februari 
 
 










df SS MS F Significance F
Regression 1 50.53763 50.53763 6266.745 0.00
Residual 271 2.185456 0.008064
Total 272 52.72309
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -3.56159 0.091293 -39.0127 3.4E-113 -3.74132 -3.38185 -3.74132 -3.38185









df SS MS F Significance F
Regression 1 53.46803 53.46803 12270.71 0.00
Residual 389 1.695018 0.004357
Total 390 55.16305
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -5.4699 0.082463 -66.3312 3.7E-214 -5.63203 -5.30777 -5.63203 -5.30777




3. Bulan April 
 
 











df SS MS F Significance F
Regression 1 48.90947 48.90947 6219.362 0.00
Residual 279 2.194075 0.007864
Total 280 51.10355
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -3.68568 0.092181 -39.9832 1.6E-117 -3.86714 -3.50422 -3.86714 -3.50422
X Variable 12.769028 0.035112 78.86293 9.2E-193 2.69991 2.838146 2.69991 2.838146









df SS MS F Significance F
Regression 1 45.2271 45.2271 3695.42 0.00
Residual 174 2.129532 0.012239
Total 175 47.35663
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -3.50348 0.116202 -30.15 5.41E-71 -3.73283 -3.27414 -3.73283 -3.27414
X Variable 12.692489 0.044292 60.78996 3.9E-119 2.605071 2.779907 2.605071 2.779907
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5. Bulan Juni 
 
 










df SS MS F Significance F
Regression 1 37.73306 37.73306 9574.013 0.00
Residual 228 0.898593 0.003941
Total 229 38.63165
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -4.21899 0.082327 -51.2465 4.2E-127 -4.38121 -4.05677 -4.38121 -4.05677









df SS MS F Significance F
Regression 1 244.6289 244.6289 29285.53 0
Residual 1349 11.26851 0.008353
Total 1350 255.8974
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept -3.95045 0.044497 -88.7806 0 -4.03774 -3.86316 -4.03774 -3.86316
X Variable 1 2.86771 0.016757 171.1302 0 2.834837 2.900584 2.834837 2.900584
